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ɋɬɭɞɟɧɬɭ                        Ɇɢɪɡɚɟɜɨɣ Ɇɚɪɢɧɟ ɂɝɨɪɟɜɧɟ                                                 
                                          ɮɚɦɢɥɢя, ɢɦя, ɨɬɱɟɫɬɜɨ  
Ƚɪɭɩɩɚ       ɋȻ 16-12Ȼ              ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɩɪɨɮɢɥɶ)       08.03.01                         
         (ɧɨɦɟɪ)                                                                                                   (ɤɨɞ) 
            «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» -     ɩɪɨɮɢɥɶ «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ                  
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»                                                                                                               
                                                                      ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  «Ɋɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ»                                              
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ №    9046/ɫ    ɨɬ            02.07.2020               
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ  ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ                                                    
                                      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥя ȼɄɊ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ 1ȼ(ɋɉ 131.13330.2018), ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - 1,5ɤɉɚ (150 ɤɝ/ɦ2) III ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɋɉ 20.13330.2016),  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - 0,38 ɤɉɚ (38 ɤɝ/ɦ2) III ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɋɉ 
20.13330.2016)                                                                                                                             
Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢя ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɨɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ                                                                                                           
Дɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ                                                                                                                      
 




ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ    ɋɉ 54.13330.2016 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ»                                                                                                                    
 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ:  ɇɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɤɨɥɨɧɧɵ, ɛɚɥɤɢ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɤɨɧɧɵɯ 
ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɬɟɧɵ, ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ                                                                                                                               
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ: 
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɭɳɢɯ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ  
ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɲɚ ɜ ɨɫɹɯ 15-19…Ɇ/2-ɉ                           
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨɞ ɫɚɦɭɸ 
ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ ɡɞɚɧɢɹ                                                                                              
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ: 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ: ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ                                          
 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɋɆɊ__ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ                                                     
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɊȾ, Ɇɍ, ɆȾɋ                                                     
 ________________________________________________________________________ 
 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɭ: ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɦ, ɪɚɫɱɟɬ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ      
 
Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɪɚɫɱɟɬ ɍɇɐɋ, ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɪɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ                                            
 
Ƚɪɚɮɢчɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ чɟɪɬɟɠɟɣ 
 
 
Аɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ (ɮɚɫɚɞ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡɵ, ɭɡɥɵ): ɮɚɫɚɞ ɜ ɨɫɹɯ 15-20, ɮɚɫɚɞ ɜ ɨɫɹɯ Ʌ-Ɍ, ɩɥɚɧ ɤɪɨɜɥɢ, ɩɥɚɧ 
ɧɚ ɨɬɦ. 0,000, ɩɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦ. +3,750, ɩɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦ. +20,550, ɪɚɡɪɟɡ 1-1, ɭɡɥɵ: ɤɪɨɜɥɢ, 
ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ, ɨɬɦɨɫɬɤɢ, ɫɯɟɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ                   2 ɥɢɫɬɚ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɟɠɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ): ɫɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɥɟɫɬɧɢɰ ɜ ɨɫɹɯ 15-19…Ɇ/2-ɉ, Ʌɉɦ1, Ʌɉɦ2, Ʌɉɦ3  ɜɟɪɯɧɟɟ ɢ ɧɢɠɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɥɚɧ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, 
ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ. ɉɥɚɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɬɦ. -4,200, Ɏɦ-1, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɋ-2, ɋ-3, ɋ-4, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɚɡɪɟɡ                                                                                                                         2 ɥɢɫɬɚ.          
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ _ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ                                                                                       1ɥɢɫɬ.  
 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚя ɤɚɪɬɚ) ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɟɡ 1-1, ɝɪɚɮɢɤ ɤɪɚɧɚ ɄȻ 504.1, ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ 
ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ, ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ                                             2 ɥɢɫɬɚ. 
 




                    ɇ.ɇ. Ɋɨɠɤɨɜɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɉɁɢɗɇ 





                    Ⱥ.ȼ. Ʌɚɫɬɨɜɤɚ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɄɢɍɋ  




                    ȿ.Ⱥ ɑɚɣɤɢɧ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ȺȾɢȽɋ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: 
 
                    ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: 
 
                    ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ  
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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ: «Ɋɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 85 
ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 8 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 61 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 7 ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɈ- ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɊȺɋɑȿɌɇɈ- 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂȿ ɎɍɇȾȺɆȿɇɌɈȼ, 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ, ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə 
ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ, ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃ ɊȺɁȾȿɅ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ- ɦɨɧɨɥɢɬɧɨ-ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ. 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
- ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ; 
-ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɪɚɡɪɟɡɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤ ɧɢɦ; 
-ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
-ɬɢɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɵ ɧɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
-ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɹɞɨɜɨɣ ɫɟɤɰɢɢ 7-ɦɢ 
ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ». 
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Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɝɨɪɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. Ƚɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɭɡɥɨɦ. ɐɜɟɬɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ ɧɚ 
ɫɬɵɤɟ ɞɜɭɯ ɪɚɜɧɢɧ Ɂɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨɪɶɹ. 
Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɚ 2020 ɝɨɞ 
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 11 ɜɭɡɨɜ, 20 ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Аɤɚɞɟɦɢɢ Нɚɭɤ, ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 353.9 ɤɦ2 ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
1 095 286 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1) 
ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ «ɛɵɜɲɟɝɨ» Кɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɭ. ȼ ɞɨɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɝɨɪɨɞɢɥɢ 
ɡɚɛɨɪɨɦ ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɪɚɫɧɨɹɪɰɚɦ. 
«Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» -ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ȿɧɢɫɟɣ. ɉɹɬɶ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ, ɬɪɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɬɪɨɜɚ- ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɝɨɪɨɞɚ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɭɪɢɫɬɵ, ɧɨ ɢ ɡɟɦɥɹɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɝɨɪɨɞɟ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1-ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ «Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ» 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 Ɉɛɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
1.1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɪɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ 
ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. ɋɟɤɰɢɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɹɯ Ɇ-ɋ/15-20. ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
 
1.1.2 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ  
 
1.1.3 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1-Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  ɦ2 626,91  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɦ3 6707,90  
ɇɚɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦ3 5038  
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦ3 1241,20  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɦ2 394,03  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ  ɲɬ 7  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɟɣ ɲɬ 6  
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɠ ɲɬ   
ɉɨɞɜɚɥ ɲɬ 1  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɲɬ 22  
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɦ2 923,06  
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦ2 1745,68  
 
1.2 ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 22 ɢɸɥɹ 2008 ɝ. №123-ɎɁ 
«Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɥɶɟɮɨɦ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ - ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
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1.2.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ: 
- ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ 1ȼ (ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1[7]); 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - 1,5ɤɉɚ (150 ɤɝ/ɦ2) III 
ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɬɚɛɥ.10.1[9]); 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - 0,38 ɤɉɚ (38 ɤɝ/ɦ2) III 
ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɬɚɛɥ.11.1[9]); 
- Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɪɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 - ɦɢɧɭɫ 37ºɋ; 
- ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – 
ɦɢɧɭɫ 6,5ºɋ; 
- ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 235 ɫɭɬɨɤ; 
- ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ 7 ɛɚɥɥɨɜ (ɬɚɛɥ.5.1[10]). 
 
1.3 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ  
 
1.3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ɀɢɥɚɹ ɫɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɨɣ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ 
ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ Ɇ-ɋ/15-20 – 27100ɯ14540ɦɦ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɜ ɨɫɹɯ 15-21 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20540ɦɦ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɫɟɤɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɲɨɜ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɩɨ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
- ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɪɭɩɧɨɳɢɬɨɜɚɹ ɨɩɚɥɭɛɤɚ; 
ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ –ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2007 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɥ-ɩɭ- 1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012; 




- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ; 
ɫɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɂɇɋɂ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɨɥɧɨɫɛɨɪɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ, ɂɇɋɂ. 
ɋɟɤɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɥɢɮɬɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 53780-2010 (ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ 
1000 ɤɝ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ 1 ɦ/ɫ) ɛɟɡ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 
ɤɚɛɢɧɵ 1100ɏ2100ɏ2200ɦɦ (ɒɯȽɯȼ) ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɨɟɦɚ 900ɦɦ. 
Ʌɢɮɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɟ ɬɢɩɚ Ʌ1. Ⱦɥɹ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɮɬɚ ɨɬ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɬɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɫ 
ɩɨɞɩɨɪɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ȼ ɞɨɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɵ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɡɚɱɢɫɬɤɢ ɢ 
ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɫɬɜɨɥɨɜ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 3,7 ɦɟɬɪɨɜ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,95 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬ 3,0 ɞɨ 3,8 ɦ ɞɨ ɧɢɡɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɞɨɛɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ 
ɢ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨ-ɥɢɮɬɨɜɵɯ ɭɡɥɚɯ. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ 
ɬɢɩɚ Ʌ1. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɨɬɫɟɤɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - 
ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ «ɂɇɋɂ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
№ 
ɩ.ɩ 

















Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.2  
2ɷɬɚɠ 
2 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  48,12 88,55 87,65 1 
3 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 44,39 82,97 82,07 1 
4 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  30,22 62,05 62,05 1 
5 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,30 62,29 61,78 1 
3 ɷɬɚɠ 
6 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 48,12 88,55 87,65 1 
7 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 44,39 82,97 82,07 1 
8 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  30,22 62,05 62,05 1 
9 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,30 62,29 61,78 1 
4 ɷɬɚɠ 
10 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 48,12 88,55 87,65 1 
11 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 44,39 82,97 82,07 1 
12 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  30,22 62,05 62,05 1 
13 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,30 62,29 61,78 1 
5 ɷɬɚɠ 
14 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 48,12 88,55 87,65 1 
15 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 44,39 82,97 82,07 1 
16 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  30,22 62,05 62,05 1 
17 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,30 62,29 61,78 1 
6 ɷɬɚɠ 
18 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 48,12 88,55 87,65 1 
19 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 44,39 82,97 82,07 1 
20 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  30,22 62,05 62,05 1 
21 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,30 62,29 61,78 1 
7 ɷɬɚɠ 
22 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  82,84 133,71 127,66 1 
23 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 80,07 128,80 122,82 1 
 
1.3.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: Ɏ 1.3, Ɏ 5.2, Ɏ4.3; 
11 
 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ- ɋ0. 
 
1.3.3  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɨɦ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2012 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɪ ɥ-ɩɭ-1ɇɎ/150/1,2/75/ ȽɈɋɌ 530-2012. 
Ʉɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ Porotherm 51 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɢɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ.  
- Cɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɚɡ-ɝɪɟɛɟɧɶ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɜɵ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɤɥɚɞɨɱɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɟɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ 30% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɢɪɩɢɱɨɦ; 
-Ɉɞɢɧ ɛɥɨɤ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɨɬ 10 ɞɨ 14 ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɜ ɤɥɚɞɤɟ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧ; 
-ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ ɫɬɟɧ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɢ ɰɨɤɨɥɶ ɭɬɟɩɥɟɧɵ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ 
ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50ɦɦ (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 1,98 ɦ²*ɋ°/ȼɬ). ɐɨɤɨɥɶ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɪ-ɥ-ɩɨ- 1ɇɎ/300/1,2/50/ȽɈɋɌ 530-2012. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɪɨɜɥɢ ɢɡ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɧɭɬɵɯ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
Ɍɍ 5285-004-42481025-04 ɫ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ Ɍɇ-
ɬɟɯɧɨɥɚɣɬ ɨɩɬɢɦɚ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɮɚɥɶɰɟɜɵɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ RuukkiɋlassicSilence, 
ɰɜɟɬ - RR23 ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɵɣ (RAL 7015), ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 1,98 
ɦ²*ɋ°/ȼɬ. 
Ɉɤɧɚ - ɉȼɏ ɩɨ ȽɈɋɌ 30674-99 ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 
Ɋ 54175-2014, 4Ɇ1-12-4Ɇ1-12-ɂ4 (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: 0,66 
ɦ²*ɋ°/ȼɬ). Ʉɥɚɫɫ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɩɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ - Ȼ2 ɩɨ 
ȽɈɋɌ 23166-99. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɜɯɨɞɨɜ ɜ ɠɢɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɨɮɢɫɵ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ 
ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ ɩɨ ȽɈɋɌ 30970-2014 (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: ɠɢɥɚɹ ɱɚɫɬɶ 
- 0,91 ɦ²*ɋ°/ȼɬ, ɞɥɹ ɨɮɢɫɨɜ - 0,87 ɦ²*ɋ°/ȼɬ); 
Ɉɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɢɬɪɚɠɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɄɪɚɆɁ» Ʉɉ-
47 ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɈɈɈ «ɄɪɚɆɁ» ɫ ɪɚɫɩɚɲɧɵɦɢ ɢ 
ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɦɢ ɫɬɜɨɪɤɚɦɢ. 
 
1.3.4 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɨɮɢɫɨɜ – ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ; 
12 
 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɨɮɢɫɨɜ - ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ; 
ɉɨɬɨɥɤɢ – ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ƚɪɢɥɶɹɬɚ»; 
ɉɨɥɵ – ɉɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ; 
ɉɨɥɵ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫ ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɵɦ ɜɟɪɯɧɢɦ ɫɥɨɟɦ 
ɤɨɪɭɧɞɨɜɵɦ ɬɨɩɩɢɧɝɨɦ. 
ɉɨɥɵ ɫɚɧɭɡɥɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ – ɩɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ. 
ɉɨɬɨɥɤɢ ɫɚɧɭɡɥɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ – ɡɚɬɢɪɤɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɨɮɢɫɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɩɨɬɨɥɤɚ -0,7-0,8; ɞɥɹ ɫɬɟɧ - 0,5-0,6; ɞɥɹ ɩɨɥɚ - 0,3-0,5 
 




ȼɢɞ ɨɬɞɟɥɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ  































































ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 








ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 































1.3.5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ 
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɩɪɨɟɦɵ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, (ɩ.9.12[22]) «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɦɟɬɶ ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɤɭɯɧɢ (ɤɪɨɦɟ ɤɭɯɨɧɶ-ɧɢɲ), ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4- ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ 
Ɇɚɪɤɚ 
ɩɨɡ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɇɚɫɫɚ, ɟɞ.,ɤɝ. 
2 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 ȽɈɋɌ 30674-99  4  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 1  
ɈɄ-4* Ɉɉ Ȼ2 2550(h)ɯ630 1  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 1  
ɈɄ-5 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ840 2  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 2  
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 2  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 4  
3 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 ȽɈɋɌ 30674-99 2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 6  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-4* Ɉɉ Ȼ2 2550(h)ɯ630 1  
ɈɄ-4 Ɉɉ Ȼ2 2550(h)ɯ630 2  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750 1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 4  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 
4 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 2  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 4  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 1  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 4  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490  1  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 2  
5ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 2  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 4  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 2  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 4  
6 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 2  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 1  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 2  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 1  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  2  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230  4  
ɈɄ-4* Ɉɉ Ȼ2 2550(h)ɯ630 2  
7 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-7 Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 1  
ɈɄ-7 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ630  3  
ɈɄ-7* Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ630  4  
ɈɄ-8 Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ1150  1  
ɈɄ-8* Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ1150  1  
ɈɄ-6 Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ840 2  
ɈɄ-6* Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ840 2  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  1  
ɈɄ-7* Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ630  1  
Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ 
1 Ⱦɋ 1 –Ɋɩ 21-8 ɉɪ ȽɈɋɌ 475-2016 23  
1ɚ Ⱦɋ 1 –Ɋɥ 21-8 ɉɪ 38  
4 ȾɆ 1 –Ɋɩ 21-9 ɉɪȻ 18  
4ɚ ȾɆ 1 –Ɋɥ 21-9 ɉɪȻ 18  
5 ȾɆ 1 –Ɋɩ 21-9  Ɉ ɉɪȻ 6  
5ɚ ȾɆ 1 –Ɋɥ 21-9  Ɉ ɉɪȻ 15  




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 
6ɚ ȾɆ 2 –Ɋɥ 21-13  Ɉ ɉɪȻ  11  
7 ȾɋɍɁ, Ɉɩ, ɉɪɝ, ɉɪ, ɉɫɩ, Ɇ5, 2100-1000 
ȽɈɋɌ 31173-2016 12 
 
7ɚ ȾɋɍɁ, Ɉɩ, ɉɪɝ,Ʌ, ɉɫɩ, Ɇ5, 2100-1000 
10 
 
22ɚ ȾȺȼ Ɉ Ȼɩɪ Ɉɩ Ʌ Ɋ 2100-1000 ȽɈɋɌ 23747-2015 6  
 
1.3.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɦɟɠɧɵɯ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, 
ɥɢɮɬɨɜɵɦɢ ɲɚɯɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɲɭɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɜ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. 
Ɇɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250ɦɦ, 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɟ. 
ȼɯɨɞɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɜɟɪɢ– ɤɥɚɫɫ 1 ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 31173-2016. 
ɉɨɥɵ ɦɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɨ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ 
ɫɥɨɟɦ «ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ». 
ȼ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɲɭɦɧɨɟ ɧɚɫɨɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
(ɬɚɛɥ. 2[23]). 
 
1.3.7 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɣ 
ɨɬɞɟɥɤɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ - ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
      
 Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ. 
   
1.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
1.4.1 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ʉɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ ɫ ɡɚɩɚɞɚ, ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɸɝɚ. ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞɵ ɧɚɞ ɪɚɣɨɧɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɨɝ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɦɚɫɫɵ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɹɫɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɦɨɪɨɡɚɦɢ, ɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɹɫɧɚɹ, ɠɚɪɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ. ȼɟɫɧɨɣ ɢ ɨɫɟɧɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɝɨɞɵ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜ. 
16 
 
ȼ ɷɬɢ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɰɢɤɥɨɧɨɜ ɢ ɫ ɧɢɦɢ ɮɪɨɧɬɨɜ ɫ ɡɚɩɚɞɚ ɢ 
ɸɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɛɥɨɠɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɢ ɩɚɫɦɭɪɧɭɸ ɩɨɝɨɞɭ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɋɟɜɟɪɧɵɣ 
ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɨɩɵɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɢ ɩɨ [7] «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ». 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɞɨɜɨɣ (34.7°ɋ ɩɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɦɟɫɹɱɧɵɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ) ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɋɚɦɵɣ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɹɧɜɚɪɶ - ɦɢɧɭɫ 16°ɋ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɦɢɧɭɫ 48°ɋ. ɋɢɥɶɧɵɟ ɦɨɪɨɡɵ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɦɢɧɭɫ 20˚ɋ ɢ ɧɢɠɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɋɚɦɚɹ 
ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɞɟɤɚɞɚ -ɬɪɟɬɶɹ ɞɟɤɚɞɚ ɹɧɜɚɪɹ. ɋɚɦɵɦ ɠɚɪɤɢɦ ɦɟɫɹɰɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɸɥɶ-18.7°ɋ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 37°ɋ. ȼ ɢɸɥɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 26 
ɞɧɟɣ ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɵɲɟ 15˚ɋ, ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɜɵɲɟ 
20˚ɋ. 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɩɥɨɝɨ 
ɦɟɫɹɰɚ ɢɸɥɹ - 12°ɋ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɹɧɜɚɪɹ - 8.4°ɋ . 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ 0˚ɋ ɨɫɟɧɶɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɵ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɜɟɫɧɨɣ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɩɪɟɥɹ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 118 ɞɧɟɣ. 
Ɉɫɚɞɤɢ. Ɋɚɣɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɨɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [7]– 471ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ 
ɡɚ ɧɨɹɛɪɶ-ɦɚɪɬ – 104ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɚɩɪɟɥɶ-ɨɤɬɹɛɪɶ – 367ɦɦ. 
ɋɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ, ɫɚɦɚɹ ɪɚɧɧɹɹ 
ɞɚɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ – 4 ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɫɚɦɚɹ ɩɨɡɞɧɹɹ - 9 ɧɨɹɛɪɹ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ 
ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 4 ɧɨɹɛɪɹ. ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫɨ 
ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ - 169. ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɚ 4 ɚɩɪɟɥɹ, ɞɚɬɚ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 1 ɦɚɹ. 
ɋɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ - III. Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ2 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1.5 (150) ɤɉɚ (ɤɝɫ/ɫɦ2). 
Ɋɚɣɨɧ ɝɨɥɨɥɟɞɧɨɫɬɢ III, ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ ɝɨɥɨɥɟɞɚ – 10 ɦɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
(ɬɚɛɥ.12.1[9])  ɢ 15ɦɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 2.5.3 ɉɍɗ-7. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2.5 ɦ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ. 
ȼɟɬɟɪ. Ⱦɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟɬɪɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ, ɝɞɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɥɢɧɵ ȿɧɢɫɟɹ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɟɬɪɚ, ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ 
ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ (30-53%). ȼ ɹɧɜɚɪɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ 
ɜɟɬɪɨɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80%. ɋ ɦɚɹ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ 
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ – 40-45%. Ɂɢɦɨɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜɟɬɪɨɜ 
ɫɟɜɟɪɧɵɯ, ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ (1-3%). ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɠɟ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɟɬɪɵ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢ 
ɸɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɂɯ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 1% (ɧɨɹɛɪɶ) ɞɨ 7% 
(ɦɚɣ). ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɡɢɦɵ ɤ ɥɟɬɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ 
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ɜɟɬɪɨɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ, ɯɨɬɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ, ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɜɟɬɪɵ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɟɬɪɚ. ȼ ɝɨɞɨɜɨɦ 
ɯɨɞɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɟɬɨ (ɢɸɥɶ-ɚɜɝɭɫɬ), ɦɚɤɫɢɦɭɦ - 
ɧɚ ɚɩɪɟɥɶ, ɦɚɣ, ɨɤɬɹɛɪɶ, ɧɨɹɛɪɶ. 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ-ɨɩɵɬɧɨɟ 
ɩɨɥɟ - 2.8 ɦ/ɫ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɮɥɸɝɟɪɭ - 28 ɦ/ɫ, ɩɪɢ ɩɨɪɵɜɟ 
ɜɟɬɪɚ 36 ɦ/ɫ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɫ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶɸ 5% - 35 ɦ/ɫ. 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III, ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɟɬɪɚ 28 ɦ/ɫ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0.38ɤɉɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɬɚɛɥ.11.1[9]). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [7] ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɭ I, ɩɨɞɪɚɣɨɧ I ȼ. 
 
1.4.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɢ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɢ ɩɨɞ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɫɟɤɰɢɢ №3 ɜ ɨɫɹɯ Ɇ-ɋ/ 15-20 – 27100ɯ14540ɦ.Ɇɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɜ 
ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɫɟɤɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɲɜɵ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɩɨ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
- ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɪɭɩɧɨɳɢɬɨɜɚɹ ɨɩɚɥɭɛɤɚ; 
ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ –ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2012 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɥ-ɩɭ-1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ- ɤɢɪɩɢɱɢ ɄɊ-ɪ-
ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ; 
ɫɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɂɇɋɂ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɨɥɧɨɫɛɨɪɧɚɹ; 
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- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ, ɂɇɋɂ. 
ɇɟɫɭɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – ɤɨɥɨɧɧɨ-ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ – ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ; 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ – ɪɚɦɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɢɝɟɥɟɣ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B20. ɋ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: ɲɢɪɢɧɚ 3600 ɢ ɞɥɢɧɧɚ 3900ɦɦ ɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 2100ɦɦ.ɫ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 
ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ 1200ɯ1500ɦɦ ɩɨɞ ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ 400ɯ700. (ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɚɹ 
ɤɨɥɨɧɧɚ 20/ɉ).  
Ʉɨɥɨɧɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 
400ɯ400 ɦɦ, 730ɯ400ɦɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B30, F75, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ: ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006; ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɤɥɚɫɫɚ -Ⱥ240 
ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 
ɦɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 250 ɢ 300ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F150, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ 
ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɫɬɟɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɫɥɨɟɦ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ «ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ», 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɛɢɬɭɦɧɵɦ ɩɪɚɣɦɟɪɨɦ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №1 ɢ ɦɚɫɬɢɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ 
Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №24. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,25 ɢ 0,3 
ɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-
2006. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɚɥɨɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,25 ɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, 
W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɟɬɤɚɦɢ, ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ, ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006 ɢ Ⱥ240 
ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ – ɲɟɫɬɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ – ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220ɦɦ, ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɫɟɪɢɢ 1.141.1-
1 ɢ ɫɟɪɢɢ 1.241.1-1, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, 
W4 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɟɬɤɚɦɢ, ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006 ɢ Ⱥ240 ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ - ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɦɦ ɢ 
770ɦɦ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-Ʌ-ɉɍ-1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 
530-2012, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2007 ɦɚɪɤɢ 100. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ȼɪ-1d=4ɦɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 6727-80ɫ ɹɱɟɣɤɨɣ 
50ɯ50, ɱɟɪɟɡ 2 ɪɹɞɚ ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɪɤɢ Ɇ100. 
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ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 
ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨ ȽɈɋɌ 948-2016 
ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ–ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ120 ɢ 250ɦɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-ɪ 
ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25 ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ75. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɨ 
ȽɈɋɌ8717.1-2016 ɩɨ ɤɨɫɨɭɪɚɦ ɢ ɥɨɛɨɜɵɦ ɛɚɥɤɚɦ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɵɯ 
ɲɜɟɥɥɟɪɨɜ ɩɨ ȽɈɋɌ8240-97, ɫɬɚɥɶ ɋ245 ɩɨ ȽɈɋɌ 27772-2015. 
ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɥɟɫɬɧɢɰ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɥɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 80ɦɦ, ɩɨ 
ɥɨɛɨɜɵɦ ɛɚɥɤɚɦ. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500ɋ ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82*. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɲɚɝɨɦ; 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ – ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ – ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɪɚɦ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
 ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ «ɂɇɋɂ». 
 
1.4.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɠɢɥɨɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɟ ɫɟɦɢɷɬɚɠɧɨɟ ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ 
ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɬɨɹɧɤɨɣ. ɋɨ 2-ɝɨ ɩɨ 7 ɷɬɚɠ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 2, 3, 4- ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɨɮɢɫɧɵɟ ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ.  
 





ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [12] “ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ”. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ: 
ɋɉ 52-101-2003 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ»[18]; 
ɋɉ 63.13330.2018 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ»[17]; 
ɋɉ 28.13330.2012 «Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ 
ɤɨɪɪɨɡɢɢ»[19]; 
ɋɉ 50.133302012 «Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ»[8]. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [19] «Ɂɚɳɢɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ». 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:  
-ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɬɦɨɫɬɤɚ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,0ɦ. ɇɚ ɨɬɦɨɫɬɤɟ 
ɩɪɨɬɢɜ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɟ ɥɨɬɤɢ; 
-ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ 
ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɧɟ ɧɢɠɟ F150 ɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ W4, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɥɨɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɢɬɭɦɧɵɦ 
ɩɪɚɣɦɟɪɨɦ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №1 ɢ ɦɚɫɬɢɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ 
№24.  
-ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɲɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɧɟ ɧɢɠɟ F150 ɢ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ W4, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɥɨɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
 
1.5 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
1.5.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ   
 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɨɤ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɬɪɨɹɳɟɟɫɹ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɟɬɹɦ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ 
ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ. 
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Ɉɬɯɨɞɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɜɨɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ 
ɨɬɯɨɞɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɦɚɲɢɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ 
ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɦɨɣɤɚ ɤɨɥɟɥ. ȼɵɟɡɞ ɝɪɹɡɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɨ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧ. 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ. 
 
1.6 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
1.6.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦɢ 
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟɫɭɳɢɯ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɟɥɚɦ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɝɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɨɬɞɟɥɹɸɳɢɟ ɜɧɟɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɫ ɩɪɟɞɟɥ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ EI 45. Ɇɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɟɥ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ EI 30 ɢ ɤɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ʉ0. 
Ɇɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬ 
ɜɯɨɞɚ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɝɥɭɯɢɦɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ REI 60 ɢ ɤɥɚɫɫɨɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ʉ0. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɟ 
ɧɢɠɟ 3-ɝɨ ɬɢɩɚ ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ 1 ɬɢɩɚ (EI45) ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɦɚ EI30. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ȼ4 ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ 2 ɬɢɩɚ 
(EI15) ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɦɚ EI15. ȼ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ⱦɜɟɪɢ ɥɢɮɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɟɥɨɦ 
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ EI30. 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɨɣ "ɚɪɦɨ-ɮɚɣɟɪ® ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ" . 
 
1.6.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɤɥɚɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  
 
ɉɪɟɞɟɥɵ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: 
- ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɤɨɥɨɧɧɵ - R 90; 
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- ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – REI 45; 
- ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ – RE 15; 
- ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ - REI 90; 
- ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɥɟɫɬɧɢɰ - R 60. 
Ʉɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: 
- ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ – Ʉ0; 
- ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – Ʉ0; 
- ɫɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – Ʉ0. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɦ, ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɸ ɩɨɥɨɜ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ1.3 (ɠɢɥɚɹ ɱɚɫɬɶ), Ɏ4.3 
(ɨɮɢɫɵ), Ɏ5.2 (ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ) 
Ⱦɥɹ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ: 
- ɜɟɫɬɢɛɸɥɢ – ɄɆ2; 
- ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ – ɄɆ3. 
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɨɜ: 
- ɜɟɫɬɢɛɸɥɢ – ɄɆ3; 
- ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ – ɄɆ4. 
ȼɵɫɨɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɜ ɫɜɟɬɭ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ: 
-1,2 ɦ – ɞɥɹ ɨɛɳɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 
50 ɱɟɥ; 
-0,7 ɦ – ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ; 
-1,0 ɦ – ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ ɜɵɯɨɞɚɦɢ ɧɚɪɭɠɭ ɧɚ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɭɸ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. ɒɢɪɢɧɚ ɦɚɪɲɟɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ 
(ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ) ɩɪɢɧɹɬɚ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1.2ɦ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨ ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2ɦ2 ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ, ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ. Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
ɫ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 
25772-83. 
Ⱦɥɹ ɥɢɮɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɛɢɧɵ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɩɨɫɚɞɨɱɧɭɸ 
ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɜɟɪɟɣ ɤɚɛɢɧɵ ɢ 
ɲɚɯɬ. 
 
1.6.3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 




Ɂɚɳɢɬɚ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, ɷɪɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɫɟɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
1,2ɦ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 15 ɦ, ɤɪɨɦɟ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɦɟɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ ɫ ɝɥɭɯɢɦ 
ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦɟɬɪɚ ɨɬ ɬɨɪɰɚ ɛɚɥɤɨɧɚ ɞɨ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ 
(ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɨɣ ɞɜɟɪɢ) ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,6 ɦɟɬɪɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨ-ɟɦɚɦɢ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɢɦɢ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɜɵɯɨɞɨɜ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9 ɦ. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ 
ɬɢɩɚ Ʌ1. 
Ɉɮɢɫɵ ɢɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
ɨɬɫɟɤɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɬɚɦɛɭɪɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,3 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ, ɥɨɞɠɢɣ, ɬɟɪɪɚɫ, 
ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɥɟɫɬɧɢɰ ɫ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9 ɦ. Ⱦɜɟɪɢ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ 
ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɜ 
ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ, ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɸ ɞɜɟɪɟɣ. 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – Ɏ1.3 ɫ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ4.3 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ; 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ – ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ɏ5.2. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ0; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – 2. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɷɬɚɠɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɨɬɫɟɤɚ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2500 ɦ² ɞɥɹ 
ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ 3000 ɦ² ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ. Ʉɨɪɩɭɫ 1 ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɩɨ ɨɫɢ 
Ʌ ɧɚ ɞɜɚ ɨɬɫɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɬɟɧɨɣ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɫɬɟɧɵ 
ɧɟ ɜɨɡɜɵɲɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɤɪɨɜɥɟɣ, ɬ. ɤ. ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɟɫɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇȽ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɟ 
ɧɢɠɟ 3-ɝɨ ɬɢɩɚ ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɟɡɞ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɚɪɤɭ ɜ 
ɨɫɹɯ ȿ-ȿ/1, 15-20 ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3.5 ɦɟɬɪɚ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4,5 ɦɟɬɪɨɜ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ ɦɟɧɟɟ 150 ɦɟɬɪɨɜ. 
 
1.6.4 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 




ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬ. 90 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ:  
− ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɢɛɵɬɢɟɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɜɵɡɨɜɚ;  
− ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɟɡɞɚɦɢ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢ;  
− ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ ɡɞɚɧɢɣ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɴёɦɚ);  
− ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ;  
− ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɟɬɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɢ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ;  
− ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; − ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɠɚɪɧɵɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ. 
 
1.6.5 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  
 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – Ɏ1.3 ɫ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ4.3 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ; 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ – ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ɏ5.2. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ0; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – 2. 
 
1.6.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
(ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɟɣ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɞɵɦɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ)  
 
ȼɵɛɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɞɟɥɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 5.13130.2009 «ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ», ɜɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɨ 
ɩɨɠɚɪɟ ɫɞɟɥɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 3.13130.2009 «ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɟɣ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ». ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ ɜ ɡɚɳɢɳɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ 
ɫɥɭɠɛɵ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
 
1.7 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
 
1.7.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ 
25 
 
ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 10 ɱɚɫɬɢ 12 ɫɬɚɬɶɢ 48 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ: 
       - ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ (ɫɬɭɩɟɧɢ, ɩɨɪɨɝɢ, ɭɡɤɢɟ ɞɜɟɪɢ ɢ 
ɩɪɨɯɨɞɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɮɬɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɬɭɚɥɟɬɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
      - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ (ɦɟɥɤɢɣ, ɧɟ ɱɢɬɚɟɦɵɣ ɲɪɢɮɬ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.); 
 
1.7.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 
«ɚ» ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɱɬɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɵɟ ɫ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ: 
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.29 [24]) ɧɚ ɜɯɨɞɚɯ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɩɚɧɞɭɫɵ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɬ.ɤ. ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ ɧɭɥɹ ɡɞɚɧɢɹ.  
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.28[24]) ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɫɬɭɩɟɣ ɥɟɫɬɧɢɰ 0.3 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɣ 0.15 ɦ, ɭɤɥɨɧ ɥɟɫɬɧɢɰ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1:2; 
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.35 [24]) ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɚɛɢɧɵ ɥɢɮɬɚ 1.1ɯ1.4 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
• ɲɢɪɢɧɚ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɜ ɤɚɛɢɧɚɯ ɥɢɮɬɨɜ 900ɦɦ; 
• ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɞɜɟɪɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɬɭɩɢɤɨɜɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɞɨ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
15.0ɦ; 





2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - "Ɋɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ." 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
-ɪɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ [7]; 
-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ - Iȼ (ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1[7]); 
-ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ – ɦɢɧɭɫ 37°ɋ  
(ɬɚɛɥ. 3.1[7]); 
-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ - 1,5 ɤɉɚ (150 ɤɝɫ/ɦ2) 
(ɬɚɛɥ.10.1[9]); III ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ; 
-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ – 38 ɤɝɫ/ɦ2 - III ɜɟɬɪɨɜɨɣ 
ɪɚɣɨɧ (ɬɚɛɥ.11.1[9]); 
-ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ  - 6 ɛɚɥɥɨɜ (ɬɚɛɥ.5.1[10]). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ: 
-Ʉɥɚɫɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - Ʉɋ-2 [14]; 
-Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - Ɏ1.3, Ɏ4.3, Ɏ5.2; 
-ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - II (ɬɚɛɥ. 21, [25]); 
-Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - ɋ0 (ɬɚɛɥ. 22, [25]). 
 
2.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ 
 
ɇɟɫɭɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ - ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɤɨɥɨɧɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
2-6 ɷɬɚɠɢ - ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ; 
7 ɷɬɚɠ - ɪɚɦɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɢɝɟɥɟɣ. 
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 
ɦɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 250 ɢ 300ɦɦ. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɢ  
300 ɦɦ.  
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɚɥɨɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ.  
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ - ɲɟɫɬɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ - ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220ɦɦ, ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɫɟɪɢɢ 1.141.1-
1 ɢ ɫɟɪɢɢ 1.241.1-1, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ 2-ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɢ 770 ɦɦ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-Ʌ-ɉɍ-
1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2007 ɦɚɪɤɢ 100. 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ȼɪ1 ɩɨ ȽɈɋɌ 6727-
80, ɱɟɪɟɡ 2 ɪɹɞɚ ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɪɤɢ Ɇ100. 
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ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 
ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ–ɤɢɪɩɢɱɧɵɟɬɨɥɳɢɧɨɣ120ɢ250ɦɦɢɡɤɢɪɩɢɱɚɦɚɪɤɢ ɄɊ-ɪ-
ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25 ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ75. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 8717-2016 ɩɨ ɤɨɫɨɭɪɚɦ ɢ ɥɨɛɨɜɵɦ ɛɚɥɤɚɦ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɵɯ 
ɲɜɟɥɥɟɪɨɜ ɩɨ ȽɈɋɌ 8240-97, ɫɬɚɥɶ ɋ245 ɩɨ ȽɈɋɌ 27772-2015. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - 
ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ "ɂɇɋɂ". 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ 
 
ɉɪɨɜɟɪɢɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɬɟɧɵ 
ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ɉɪɨɫɬɟɧɨɤ ɲɢɪɢɧɨɣ 1680 ɦɦ, 
ɜɵɫɨɬɨɣ 3300 ɦɦ ɫ ɧɟɫɭɳɢɦ ɫɥɨɟɦ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM ɬɨɥɳɢɧɨɣ 510 ɦɦ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɨɫɢ 20 ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ Ɇ-Ɇ/2. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɷɬɚɠɟɣ 510 ɫɦ. 
 
2.4 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɧɟɫɭɳɢɣ ɩɪɨɫɬɟɧɨɤ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɬɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɠɢɥɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ [9]. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɢ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɫɦ. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɀ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɧɟɫɭɳɢɣ ɩɪɨɫɬɟɧɨɤ 






1 2 3 4 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ɏɚɥɶɰɟɜɚɹ ɤɪɨɜɥɹ Ruukki Classic 
Silence  0,0064 1,05 0,0067 
2 ɒɥɹɩɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ) 
0,00109 ɬ/ɦ; t=0,028 ɦ 0,0036 1,05 0,0038 
3 Ɍɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɶ ɌɉȽɋ 105ɯ50 
0,0016 ɬ/ɦ.ɩ. 0,0028 1,05 0,0029 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.1 
4 Ɍɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɶ ɌɉȽɋ 300ɯ80 
0,0076 ɬ/ɦ.ɩ. 0,013 1,05 0,014 
5 Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɹ Ɍɇ- 
Ɍɟɯɧɨɮɚɫ Ɉɩɬɢɦɚ 
Ȗ=0,042 ɬ/ɦ3; t=0,4ɦ 0,017 1,2 0,0200 
6 ɒɥɹɩɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ) 
0,00109 ɬ/ɦ; t=0,028 ɦ 0,0036 1,05 0,0038 
7 Ƚɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ t=0,0125ɦ 0,01 1,2 0,012 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,065 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 0,15 1,4 0,210 
ɂɬɨɝɨ (ɜɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,210 
ɂɌɈȽɈ 0,206  0,275 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɑɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɚ 
Ȗ =2,4 ɬ/ɦ3; t=0,01ɦɦ 0,024 1,2 0,029 
2 Ƚɟɪɤɭɥɟɫ GF-177 
Ȗ =1,65 ɬ/ɦ3; t=0,01 ɦ 0,017 1,3 0,022 
3 ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰ.ɩ.ɪ. 
Ȗ =1,8 ɬ/ɦ3; t=0,04 0,072 1,3 0,094 
4 Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ 
CARBON ECO 
Ȗ =0,032 ɬ/ɦ3; t=0,04ɦ 0,002 1,2 0,002 
5 ɀ/ɛ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  0,31 1,1 0,341 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,488 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɩ.1 ɬɚɛɥ. 8.3  
ɋɉ 20.1330.2016 "ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ" 0,15 1,3 0,195 
ɂɌɈȽɈ 0,593  0,683 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɟɫɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɛɥɨɤɢ 
POROTHERM 51 
Ȗ =0,8 ɬ/ɦ3 ; t=0,51ɦ 0,408 1,1 0,450 
1 ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
Ȗ =1,8 ɬ/ɦ3; t=0,02ɦ 0,036 1,3 0,047 
2 Ʉɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
Ȗ =1,3 ɬ/ɦ3; t=0,25ɦ 0,325 1,3 0,423 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,865 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
(ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ) 0,038 1,40 0,042 
ɂɬɨɝɨ (ɜɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,042 
ɂɌɈȽɈ 0,817  0,907 
 




ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɟɧɨɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɨɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɫ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ⱦɥɢɧɭ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 𝑙௚ = 𝑙𝑏 + ௟𝑓భ+௟𝑓మଶ ,          (2.1) 
 
ɝɞɟ    𝑙𝑏 – ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, ɦɦ; 𝑙௙ଵ – ɲɢɪɢɧɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ, ɦɦ; 𝑙௙ଶ – ɲɢɪɢɧɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ, ɦɦ. 
 𝑙௚ = ͳ͸ͺͲ + ͳͷ͹Ͳ + ͻʹͲʹ = ʹͻʹͷ ˏˏ = ʹ,ͻʹͷ ˏ. 
 
Ƚɪɭɡɨɜɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
 𝐴ˆ˓ = 𝑙௚ ∙ ௟𝑘ଶ ,               (2.2) 
 
ɝɞɟ     𝑙௚ – ɞɥɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ; 𝑙௞ – ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ, ɦ. 
 𝐴ˆ˓ = ʹ,ͻʹͷ ∙ ଻,ଶ଻ଶ = ͳͲ,͸Ͷ ˏଶ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
 




ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
 N˒е˓. = q˒е˓. ∙ Аˆ˓,                           (2.1)   
 
ɝɞɟ    q˒е˓. – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɬ/ɦ2; Аˆ˓ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (1.2). 
 N˒е˓. = Ͳ,Ͷͺͺ ∙ ͳͲ,͸Ͷ = ͷ,ʹͲ ˕ 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 N = q˒ˑк. ∙ Аˆ˓,                                (2.2)   
 
ɝɞɟ    q˒ˑк. – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɬ/ɦ2; Аˆ˓ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2). 
 N = Ͳ,ʹ͹ͷ ∙ ͳͲ,͸Ͷ = ʹ,ͻ͵ ˕. 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ G˔˕ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 G˔˕ = q˔˄ ∙ А˒˓,                    (2.3) 
 
ɝɞɟ     q˔˄ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɫɬɟɧ, ɬ/ɦ2;  А˒˓ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, ɦ2. 
 G˔˕ = Ͳ,ͻͲ͹ ∙ ͸,͹ = ͸,Ͳͺ ˕ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ N˒˓ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɫɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
 N˒˓ = N + G˔˕,                    (2.4) 
 
ɝɞɟ    N – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.2); G˔˕ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.3). 
 N˒˓ = ʹ,ͻ͵ + ͸,Ͳͺ = ͻ,Ͳͳ 
 
ɗɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 




е = hଶ + lˑଷ˒ ,                  (2.5) 
 
ɝɞɟ     h - ɬɨɥɳɢɧɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, ɦ; lˑ˒ – ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɩɥɢɬɵ, ɦ. 
 е = ଴,ହଵଶ + ଴,ଵଶଷ = Ͳ,ʹͳͷ ˏ. 
 
Ɇɟɫɬɧɵɣ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɬ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
 ʛ = N˒е˓ ∙ е,                                   (2.6) 
 
ɝɞɟ   Nˏ.˒е˓ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɬ; е – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.5). 
 ʛ = ͷ,ʹͲ ∙ Ͳ,ʹͳͷ = ͳ,ͳʹ ˕ˏ 
 
ɋɯɟɦɚ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.2. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ  
 
2.6  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɢɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɄȺɆɂɇ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ SCAD Office. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ 2-ɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɫɬɟɧɵ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɷɬɚɠɚ ɧɚɞ ɫɬɟɧɨɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  





ɝɞɟ     𝑁˒е˓. – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.1); 𝑙ˆ˓ – ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 𝑁′ = 𝑁˒˓௟ˆ˓ = ଽ,଴ଵଷ,଺ଷହ = ʹ,Ͷͺ ˕/ˏ,                                           (2.8) 
 
ɝɞɟ     𝑁˒˓ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.4); 𝑙ˆ˓ – ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɄȺɆɂɇ. 
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ [26]. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  Ȗn = 1; 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (2-ɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ  
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ) - 1 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɤɥɚɞɤɢ - ɞɨ ɝɨɞɚ 
ɋɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ 25 ɥɟɬ 
Ʉɚɦɟɧɶ - Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɦɧɢ ɇ <= 150 ɦɦ 
Ɇɚɪɤɚ ɤɚɦɧɹ - 100 
Ɋɚɫɬɜɨɪ - Ɉɛɵɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦɢ 
Ɇɚɪɤɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ - 100 
ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,9 





ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ ɜ ɫɜɟɬɭ H = 2,88 ɦ 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ t = 0,22 ɦ 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ Hɩɪ = 0,51 ɦ 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɪɨɟɦɚ h = 2,31 ɦ 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɦɚ d = 1,57 ɦ 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɟɦɚɦɢ b = 1,68 ɦ 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ ɧɢɡɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  





Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɠɟɫɬɤɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ 3 ɦ 





ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɫɬɟɧɵ: 
 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɬɪɚ q = 0,052 Ɍ/ɦ2 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɷɬɚɠɚ ɧɚɞ ɫɬɟɧɨɣ 
Nɷ  = 1,44 Ɍ/ɦ 
Eɷ  = 0,215 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 1 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
N = 2,48 Ɍ/ɦ 







Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ B500 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 5 ɦɦ 
ɒɚɝ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɜ ɫɟɬɤɚɯ 50 ɦɦ 
ɑɢɫɥɨ ɪɹɞɨɜ ɤɥɚɞɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɟɬɤɚɦɢ 2 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 -Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɩɨ ɋɇɢɉ ɉɪɨɜɟɪɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩ. 7.20 ɋɉ 15.13330.2012 ɋɪɟɡ ɜ ɲɜɚɯ 0,056 
ɩ. 7.20 ɋɉ 15.13330.2012 ɋɪɟɡ ɜ ɤɚɦɧɟ (ɤɢɪɩɢɱɟ) 0,047 
ɩ. 7.31 ɋɉ 15.13330.2012 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
0,065 
ɩ. 7.31 ɋɉ 15.13330.2012 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
0,076 
ɩ. 7.31 ɋɉ 15.13330.2012 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ 
0,086 
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 0,086 - ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨɦ 
ɫɠɚɬɢɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 - Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ  
 
ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢɡ 
ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 51 ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ 5ȼɪ1-50 ɱɟɪɟɡ 2 ɪɹɞɨɜ. 
 
2.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɜ ɨɫɹɯ 15-19...Ɇ/2-ɉ 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɨɭɪɚ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.  
 
2.8 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰɭ 
 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ 
ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɫɨɭɪɵ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɹɬɵ 
ɩɨ [9].  
ɋɯɟɦɵ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɫɨɭɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 
 ɪɢɫɭɧɤɟ 2.4. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 - ɋɯɟɦɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
 
ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɨɫɨɭɪɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚ 2.3. 
35 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɤɨɫɨɭɪɵ 






1 2 3 4 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ ɦɚɪɲ 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɫɬɭɩɟɧɢ  
(m=0,145 ɬ, n=14 ɲɬ, v=0,060 ɦ3) 
0,145*14/2/7,83=0,13 ɬ/ɦ 0,13 1,1 0,14 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,14 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɩ.12ɚ ɬɚɛɥ. 8.3  
ɋɉ 20.1330.2016 "ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ" 
0,3*0,825=0,25 0,25 1,3 0,33 
ɂɬɨɝɨ (ɜɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,33 
ɂɌɈȽɈ 0,38  0,47 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
 (ɨɬɦ.+3,750; +7,050; +10,350; +13,650; +16,950; +20,550) 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
2 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ  
(Ȗ =2,5ɬ/ɦ3, t=0,12 ɦ) 
2,5*0,12*0,825=0,25 0,25 1,1 0,28 
3 ɉɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ  
(Ȗ =1,4ɬ/ɦ3t=0,015ɦ) 
1,4*0,015*0,825=0,02 0,02 1,3 0,03 
4 ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
(Ȗ =2,0ɬ/ɦ3, t=0,085ɦ) 
2,0*0,085*0,825=0,14 0,14 1,3 0,18 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,49 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɩ.12ɚ ɬɚɛɥ. 8.3  
ɋɉ 20.1330.2016 "ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ" 
0,3*0,825=0,25 0,25 1,3 0,33 
ɂɬɨɝɨ (ɜɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,33 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
(ɨɬɦ. +1,800; +5,400; +8,700; +12,00; +15,300; +18,600) 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
2 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ  
(Ȗ =2,5ɬ/ɦ3, t=0,12 ɦ) 
2,5*0,12*0,825=0,25 0,25 1,1 0,28 
3 ɉɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ  
(Ȗ =1,4ɬ/ɦ3t=0,015ɦ) 
1,4*0,015*0,825=0,02 0,02 1,3 0,03 
4 ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ Ɇ150 ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
(Ȗ =2,0ɬ/ɦ3, t=0,045ɦ) 
2,0*0,045*0,825 0,08 1,3 0,11 
36 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.3  
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,49 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɩ.12ɚ ɬɚɛɥ. 8.3  
ɋɉ 20.1330.2016 "ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ" 
0,3*0,825=0,25 0,25 1,3 0,33 
ɂɬɨɝɨ (ɜɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,33 
ɂɌɈȽɈ 0,66  0,82 
 
2.9 Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɨɫɨɭɪɨɜ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɉɄ SCAD Office, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ 
ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.5. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɨɫɨɭɪɨɜ 
 




ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ. 
ɋɯɟɦɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.6, 2.7 ɢ 2.8 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
  Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
38 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 




Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ψ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ  (ɩ.6 [9]) ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ψ 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ)  1 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɟ ɷɩɸɪɵ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.9 (N, M, Q). 
 
       Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 - ɗɩɸɪɵ ɭɫɢɥɢɣ (N,  M, Q) 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ 2.5) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 - ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (Ʉɨɫɨɭɪɵ) 
ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ƚɪɭɩɩɚ Ʉɨɫɨɭɪɵ 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ Ɏɚɤɬɨɪ Ɇɢɧɢɦɭɦ Ɇɚɤɫɢɦɭɦ 























Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2.5 
ɩ. 8.2.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 






ɩ. 9.1.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 







ɩ. 9.1.1 ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ 






ɩ. 7.1.3 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ 









ɩ. 7.1.3 ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɢ 































































ɫɜɟɫɚ ɩɨɥɤɢ (ɩɨɹɫɧɨɝɨ 









Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ - 0,92. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ - 0,0037ɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 - Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ 
 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɫɨɭɪɨɜ - ɲɜɟɥɥɟɪ 30ɉ  
ȽɈɋɌ 8240-97 ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɤɨɫɨɭɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɟɱɟɧɢɣ 
 





3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
3.1. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.1. 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 


























































































































2 2,2 32,4 29 200 
7 
Ƚɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵ
ɣ ɝɪɭɧɬ ɫ 
ɩɟɫɱɚɧɵɦ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ 
ɞɨ 25-30 %, 
ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧ
ɧɵɣ  






7 1 9,8 1 30,9 35 600 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 ɜɵɱɢɫɥɟɧɵ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦ: 
ρd W 1

















s ;      
ρ




W – ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ;   – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ; s – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ 
ɝɪɭɧɬɚ; d   – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ; e – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ; Sr – 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ; ɫ – ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ;  E – ɦɨɞɭɥɶ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ; φ – ɭɝɨɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ; R0 – ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ; 
 
3.2. ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
ɉɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɚɦɭɸ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɤɨɥɨɧɧɭ 
ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 2 ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɦɟɥɤɨɝɨ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɫɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 300ɯ300.  
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ 
ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɨ ɨɫɢ 20/ɉ.  
Ƚɪɭɡɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6,64x8,16ɦ2. ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 









Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 0,564 1,05-1,3 0,65 
ɂɬɨɝɨ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɤɇ 
30,56  35,21 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɬɢɩɨɜɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ 
4,25 1,05-1,3 4,88 
ɂɬɨɝɨ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɷɬɚɠɟɣ ɢ 
ɜɵɫɨɬɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɇ 
5802,94  6663,13 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɬɟɧɵ 43,69 1,1 48,06 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ 2,94 1,1 3,23 
ɂɬɨɝɨ: ɩɨɥɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 6749,6 ɤɇ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɭɫɢɥɢɣ: N = 6749,6 ɤɇ;  Ɇ = 11,2 ɤɇ·ɦ.  
 
3.3  ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
3.3.1 ȼɵɛɨɪ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: df = ɤn 
∙ dfn; 
ɝɞɟ kn – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ  ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫ 
ɩɨɥɚɦɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ 0,7; dfn – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɜɵɫɨɬɨɣ 4,2ɦ. ɇɚ 
ɨɬɦɟɬɤɟ -4,2 ɦ ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, 
45 
 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ.  
 ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɨɞɨɲɜɵ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ – 6,6ɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɨɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɧɨɣ 
0,3ɦ, ɚ ɜɟɪɯɧɢɣ ɨɛɪɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ -4,5ɦ. ȼɵɫɨɬɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ d = 2,1ɦ. 
3.3.2  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ 
















                                          (3.1) 
 
ɝɞɟ Ȗɫɪ=20ɤɇ/ɦ3 – ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ 
ɨɛɪɟɡɚɯ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ b = 3,6ɦ – ɲɢɪɢɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ;  
l = 4,2ɦ - ɞɥɢɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.  
l/b = 4,2 / 3,6 = 1,167ɦ < 1,65ɦ,    
ɉɥɨɳɚɞɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ Ⱥ = 3,6 · 4,2 = 15,12ɦ2. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ: 
 
)( /21 IIcIIgIIzcc MdMbkMkR 
                                              (3.2) 
 
ɝɞɟ Ȗc1 ɢ Ȗɫ2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ; Ȗc1 = 1,4; Ȗɫ2 = 1,4; 
k – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɹɬɵɣ 1,1 ɟɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɬɚɛɥɢɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ; 
ɆȖ, Mg, Mc – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ φ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ (ɬɚɛɥ.4 
[33]); 
ɆȖ = 1,68; Mg = 7,71; Mc = 9,58; 
kz – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1 ɩɪɢ b < 10ɦ; 
b = 3,6ɦ – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 




1,13,17115  ɤɇ/ɦ3;                                                                     (3.3) 
 
cII = 1ɤɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ, 
ɡɚɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 






4,14,1  . 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 653,79 ɤɉɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  
R0 = 450 ɤɉɚ ɢ ɛɨɥɟɟ 500 ɤɉɚ, ɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ  
R = 500 ɤɉɚ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ R = 500 ɤɉɚ – ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɝɪɚɜɢɣɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 








2   
                                                         (3.4) 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ b = 3,6ɦ, l = 3,9ɦ  
ɫ Ⱥ = 14,04ɦ2 . ɉɪɢɧɹɬɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 500 ɤɉɚ. 












                                                                            (3.6)
 
 
3.3.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ:  
 






















































min  ɦɤɇp  ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 3600 × 3900. 
 
3.3.5 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ b = 3,6 ɦ, l = 3,9 ɦ; ɤɨɥɨɧɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ 
400ɯ700. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ: bef · lef = 1200x1500ɦɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ d = 2,1ɦ. 
ɇɚɡɧɚɱɚɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɫɬɭɩɟɧɟɣ. ȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɨɪɨɧɵ l 
ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 3,9 – 1,5 = 2,4 ɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɞɜɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 450 ɦɦ ɢ ɜɵɥɟɬɨɦ ɫɬɭɩɟɧɟɣ 600 ɦɦ. ȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɬɨɪɨɧɵ b ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 3,6 – 1,2 = 2,4 ɦ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɜɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɜɵɫɨɬɨɣ 450 ɦɦ ɢ ɜɵɥɟɬɨɦ ɫɬɭɩɟɧɟɣ 600 ɦɦ.  
 
 




ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, 
ɬ.ɤ.  
hcf = 1200 > 0,5(lcf –lc) = 0,5(1200 – 700) ɢɥɢ 1200 > 300 
ɋɢɥɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ F
 
= 1,1375 ∙ 486,2 = 553,05 ɤɇ; ɝɞɟ 
A0 = 0,5b(l – lcf  – 2h0p) – 0,25(b – bcf – 2h0p)2 = 0,5 ∙ 3,6 ∙ (3,9 – 1,5 – 2 ∙ 0,85) –  
– 0,25 ∙ (3,6 – 1,2 – 2 ∙ 0,85)2 = 1,1375  ɦ 2; 










Ɂɞɟɫɶ 1,2 ɦ – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ; 25 ɤɇ/ɦ3 – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ; 
1,1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɛɟɬɨɧ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ Rbt = 1050 ɤɉɚ.
 
 
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ bm = bcf + h0p = 1,2 + 0,85 = 2,05 ɦ,  
ɬɚɤ ɤɚɤ b – bcf = 3,6 – 1,2 = 2,4 > 2h0p = 2 ∙ 0,85 = 1,7   
   
553,05  <  2,05 · 0,85 · 1050 = 1829,63 ɤɇ. ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.  
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ [32]. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 3.3. 
 



















e i  Ɇ, ɤɇ·ɦ αm ξ hɨi 
Ⱥs, 
ɫɦ2 
1 - 1 0,6 311,52 1,003 312,45 0,044 0,977 0,4 21,90 
2 - 2 1,2 1246,08 1,002 1248,57 0,056 0,971 0,85 41,45 
3 - 3 1,55 2078,96 1,002 2083,12 0,029 0,985 2,05 28,26 
1’- 1’ 0,6 337,48 1 337,48 0,051 0,974 0,4 23,73 
2’- 2’ 1,2 1349,92 1 1349,92 0,068 0,965 0,85 45,09 
3’- 3’ 1,55 2252,21 1 2252,21 0,039 0,98 2,05 30,71 
 
Ɂɞɟɫɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɟɫɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
N = 6749,6 ɤɇ, M = 11,2 ɤɇɦ; ɦɟ 002,0
6.6749
2,11  . 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ l ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦɟɧɬɭ 18 
ɦɦ (ɞɥɹ 18Ø18 A-400 – As = 45,81 ɫɦ2 > 41,45 ɫɦ2); ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ b – 18 ɦɦ 
(ɞɥɹ 19Ø18 A-400 – As= 48,36 ɫɦ2 > 45,09 ɫɦ2). Ⱦɥɢɧɵ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 2900 ɦɦ ɢ 2300 ɦɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɦɟɪɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛɟ 




ɉɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-2, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ Ø12 A-400 ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɭɸ Ø6 A-240 ɫ ɲɚɝɨɦ 400 
ɦɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɟɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɞɧɚ ɫɬɚɤɚɧɚ ɞɨ ɩɨɞɨɲɜɵ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 2050 ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɟɬɤɟ – 7. Ⱦɥɢɧɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɟɬɤɢ – 1400 ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɜ ɫɟɬɤɟ – 
3. ɋɬɟɧɤɢ ɫɬɚɤɚɧɚ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-3, ɞɢɚɦɟɬɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ø 8 
A-240, ɞɥɢɧɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 1400 ɦɦ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ 1100 ɦɦ. 
ɋɟɬɤɢ ɋ-3 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɭ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɫɟɬɤɢ 50ɦɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɬɤɨɣ 50ɦɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɟɬɤɚɦɢ 150, 150, 200 ɢ 200ɦɦ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɯ ɛɚɥɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɟ ɧɚɛɟɬɨɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚ ɝɨɬɨɜɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ. 
Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɛɟɬɨɧɨɤ ɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ 
ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.  
Ɍɢɩɨɪɚɡɦɟɪ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɛɚɥɤɢ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 28737-90 ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ bcf = 1200ɦɦ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɚɹ ɛɚɥɤɚ 
1ȻɎ48 ɩɨ ɫɟɪɢɢ 1.415.1-2. 
 
3.3.6  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 














1-168 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 1ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 1000ɦ3 0,451 91,2 41,13 8,33 3,76 
1-935 Ɋɭɱɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɦ3 1,1 0,69 0,76 1,25 1,38 




ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɥɚɫɫɚ ȼ7,5 




ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɨ 
25 ɦ3 
ɦ3 11 37,1 408,1 2,9 31,9 
 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɫɬɟɪɠɧɟɜɚɹ 
A240, A400 ɬ 0,61308 240 147,14 - - 




3.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
3.4.1 ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ 
 Ƚɥɭɛɢɧɭ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ. ɉɨɥ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ -4,2ɦ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɥɨɜ ɬɨɥɳɢɧɨɣ – 0,3 ɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜɟɪɯɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
-4,5 ɦ. 
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɧɢɡɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ -6,3 ɦ;  
 Ɉɬɦɟɬɤɚ ɝɨɥɨɜɵ ɫɜɚɢ -6 ɦ.   
 Ɂɚɝɥɭɛɥɹɟɦ ɫɜɚɢ ɜ ɫɥɨɣ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,5ɦ. 
 ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ ɞɥɢɧɨɣ 9 ɦ – ɋ 90.30 
 
3.4.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɦɚɥɨɫɠɢɦɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ 
 
Fd = cR · R · A                                                                                            (3.7) 
 
ɝɞɟ c = 1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ; 
      R =  20000 ɤɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ 
ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ;  
       = 0,09 ɦ2 – ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɫɜɚɢ. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.7) 
 
Fd  = CR  R A = 1 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 ɤɇ 
 






1800                                                                             (3.8) 
 
ɗɬɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɞɥɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ), ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɟё ɪɚɜɧɨɣ 800 ɤɇ.  











                                              
(3.9) 
 
ɝɞɟ N-ɫɭɦɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫ 
Nmax; 
Ȗɫɪ=20ɤɇ/ɦ3-ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ ɨɛɪɟɡɟ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 9 ɫɜɚɣ. 
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ 
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 900 ɦɦ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ 
ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɟɝɨ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ 150ɦɦ – 
2400×1800ɦɦ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3. – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɤɭɫɬɚ 
 
3.4.3 ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɤɇNNNN ɪɫɬɤ 67,692007,1716,6749 
 
 

































 771,04 < 800 ∙ 1,2 = 960 ɤɇ.
 ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɧɟ ɦɟɧɹɟɦ. 
 
3.4.5 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɬɚɤɚɧɚ ɩɨɧɢɡɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ: bɪ = 400 + 2 · 50 = 500 ɦɦ, 
 lɪ = 600 + 2 · 50 = 700 ɦɦ; ɩɨɜɟɪɯɭ: 550 ɢ 750 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ h = 1,8ɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɬɢɩɨɜɵɦɢ – ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ700ɦɦ ɨɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 1200ɯ1500 ɦ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ 2,4ɯ1,8 ɦ, ɜɵɥɟɬɵ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ l ɫɨɫɬɚɜɹɬ 450 ɦɦ, 
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ b ɫɨɫɬɚɜɹɬ 300 ɦɦ.  
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ. ɋɢɥɭ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 













opopbt   ;                                                     (3.10) 
 
ɉɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ F ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɞɜɨɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɫɜɚɹɯ 
ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ: F = 2 ∙ ΣN
 
= 2 ∙ (771,04 ∙ 2) = 3084,16 
ɤɇ; 
Ʉɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ȼ25 ɫ Rbt = 1050 ɤɉɚ 









                               (3.11) 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ  = 0,87.  
Ɍɨɝɞɚ h0p = 0,85ɦ; c1 = 0,4ɦ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɨ ɝɪɚɧɢ 
ɫɜɚɢ);  
c2 = 0,4h0p = 0,34 ɦ.  






85,010502  = 8868,58 
ɤɇ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ. 
 




ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɜɵɫɨɬɭ ɫɬɭɩɟɧɢ hc1 = 0,75 ɦ. Ɍɨɝɞɚ  h01 = 0,7 ɦ; c01 = 0,4h0p =  
= 0,28 ɦ; c02 = 0,7 ɦ. ȕ1 = 1,0 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ h0 / c0 = 0,7 / 0,28 = 2,5.  ȕ2 = 0,6. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.12) ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦ: 
 
771,04 < 1050 ∙ 0,7[1,0 ∙ (0,45 + 0,5 ∙ 0,7) + 0,6 ∙ (0,45 + 0,5 ∙ 0,28)] = 848,19 
ɤɇ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4. – Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ. 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ:  
M1-1 = (771,04 + 768,96 + 766,89) ∙ 0,15 = 346,03 ɤɇ∙ɦ; 
54 
 
M2-2 = (771,04 + 768,96 + 766,89) ∙ 0,5 = 1153,45 ɤɇ∙ɦ;  
M1`-1` = (771,04 + 768,96 + 766,89) ∙ 0,3 = 692,07 ɤɇ∙ɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5. – Ɋɚɫɱɟɬ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɋɟɱɟɧɢɟ Ɇɨɦɟɧɬ, ɤɇ·ɦ αm ξ hɨi Ⱥs, ɫɦ2 
1-1 346,03 0,02 0,99 0,7 13,68 
2-2 1153,45 0,011 0,995 1,75 18,14 
1`-1` 692,07 0,009 0,995 1,75 10,89 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5. – ɋɯɟɦɚ ɤ ɪɚɫɱёɬɭ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɭ C-1 ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɒɚɝ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɨɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 200 ɦɦ, ɬ.ɟ. ɫɟɬɤɚ ɋ-1 ɢɦɟɟɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ l – 9 
ɫɬɟɪɠɧɟɣ, ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ b – 12 ɫɬɟɪɠɧɟɣ. Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ l 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦɟɧɬɭ 18 ɦɦ (ɞɥɹ 9Ø18 A-400 – As = 13,85 ɫɦ2 > 18,14 ɫɦ2); 
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ b – 10 ɦɦ (ɞɥɹ 12Ø10 A-400 – As= 13,57 ɫɦ2 > 10,89 ɫɦ2). Ⱦɥɢɧɵ 
ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 2300 ɦɦ ɢ 1700 ɦɦ. 
ɉɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-2, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ Ø12 A-400 ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɭɸ Ø6 A-240 ɫ ɲɚɝɨɦ 400 
55 
 
ɦɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɟɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɞɧɚ ɫɬɚɤɚɧɚ ɞɨ ɩɨɞɨɲɜɵ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 1750 ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɫɟɬɤɟ – 7. Ⱦɥɢɧɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɟɬɤɢ – 1400 ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɜ ɫɟɬɤɟ – 
2. ɋɬɟɧɤɢ ɫɬɚɤɚɧɚ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-3, ɞɢɚɦɟɬɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ø 8 
A-240, ɞɥɢɧɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 1400 ɦɦ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ 1100 ɦɦ. 
ɋɟɬɤɢ ɋ-3 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɭ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɟɬɤɢ 50ɦɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɬɤɨɣ 50ɦɦ, 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɟɬɤɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 150, 150, 200 ɢ 
200ɦɦ. 
 
3.4.6  ɉɨɞɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɦɨɥɨɬɚ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚ 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɦɨɥɨɬ ɋ-1047.  















 ;                                                           (3.13) 
 
 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ: Sa   0,002 ɦ. 
Ed  = 63 ɤȾɠ – ɷɧɟɪɝɢɹ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɦɨɥɨɬɚ; 
 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ 1500 ɤɇ/ɦ2; 
Fd  = 800 · 1,4 = 1120 ɤɇ – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ; 
A = 0,09 ɦ2 – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ; 
m1 = 5,1ɬ – ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ; m2 = 2,05 ɬ – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ;   
m3 = 0,2 ɬ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ;  









 = 0,0046ɦ = 0,46 ɫɦ. 
 
0,0046 ɦ >  0,002 ɦ – ɭɫɥɨɜɢɟ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
3.4.7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 



















1-168 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 1ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɦ 
1000 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3.6  
1-935 Ɋɭɱɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɦ3 1,1 0,69 0,76 1,25 1,38 
1-321 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɫɥɨɹɦɢ ɫ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ 
1000 
ɦ3 0,319 14,9 4,75   
ɋɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
5-9 ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɧɬ 1-ɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɚɣ ɞɥɢɧɨɣ 12ɦ ɦ3 7,29 19,6 142,88 3,31 24,13 
5-31 ɋɪɭɛɤɚ ɫɜɚɣ ɲɬ 9 1,19 10,71 0,96 8,64 
 
ɋɜɚɢ ɦɚɪɤɢ ɋ400ɯ400 





ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɨ 
5ɦ3 




ɩɪɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɪɨɫɥɨɣɤɟ 
ɦ2 4,32 2,34 10,11 0,93 4,02 
6-1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɥɚɫɫɚ ȼ7,5 
ɦ3 0,5 29,37 11,75 1,37 0,55 
 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɫɬɟɪɠɧɟɜɚɹ  
A-240, A-400 ɬ 0,10542 240 25,3 - - 
ɂɬɨɝɨ: 1050,31  65,72 
 
3.5 ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
ȼɢɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥ-ɱ 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɵɣ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ 650,68 39,23 
ɋɜɚɣɧɵɣ 1050,31 65,72 
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 





4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ 
 
4.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ  POROTHERM,  ɞɥɹ ɪɹɞɨɜɨɣ ɫɟɤɰɢɢ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ  ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
-ɦɨɧɬɚɠ ɩɚɤɟɬɧɵɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ; 
-ɩɨɞɚɱɚ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
-ɤɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ; 
-ɦɨɧɬɚɠ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɞɜɟ ɫɦɟɧɵ. 
 
4.1.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɢ. Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɷɬɚɠɚ, ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɹɪɭɫɵ ɜɵɫɨɬɨɣ 
1,1; 1,1; 0,9 ɦ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɹɪɭɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɧɚɫɬɢɥɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 2 ɹɪɭɫɚ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɛɥɨɱɧɵɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ 
ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 0,7ɦ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɧɨɣ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ (ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ) ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɹɫɚ.      
Ɇɨɧɬɚɠ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɟɞёɬɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɨɣ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɄȻ-504.1.  
ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɪɹɞɨɜɨɤ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɱɚɥɤɢ; 
- ɩɨɞɚɱɚ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɟɝɨ ɩɨ ɫɬɟɧɟ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɹɤɨɜ; 
- ɩɟɪɟɥɨɩɚɱɢɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɚɱɚ, ɪɚɫɫɬɢɥɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ 
ɫɬɟɧɟ; 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɜ ɜɟɪɫɬɨɜɵɟ ɪɹɞɵ, ɜ ɡɚɛɭɬɤɭ); 
- ɪɚɫɲɢɜɤɚ ɲɜɨɜ (ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɩɨɞ ɪɚɫɲɢɜɤɭ); 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɚɞɤɢ; 
- ɪɭɛɤɚ ɢ ɬёɫɤɚ ɤɢɪɩɢɱɟɣ (ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ) 
 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɜɵ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ 
ɫɬɟɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɜɵ ɜ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚɯ, ɩɪɨɫɬɟɧɤɚɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. 
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ɍɱɚɫɬɤɢ ɫɬɟɧ ɦɟɠɞɭ ɪɹɞɨɜɵɦɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚɦɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɫɬɟɧɤɚɯ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1ɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ, ɱɬɨ ɢ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɤɢ 50 ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
- ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ, ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɟ ɢɥɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɤɢ 10; 
- ɧɚɞ ɨɤɧɚɦɢ ɢ ɞɜɟɪɧɵɦɢ ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚɡɨɪɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
5ɦɦ ɧɚ ɨɫɚɞɤɭ ɦɟɠɞɭ ɤɥɚɞɤɨɣ ɢ ɜɟɪɯɨɦ ɤɨɪɨɛɤɢ; 
- ɪɚɡɪɵɜɵ ɜ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɛɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɲɜɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟ  4ɦ, ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɦɨɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɧɚ ɜɫё ɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ; 
- ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɫɬɟɧ, ɨɫɚɞɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɠɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ, ɤ ɫɬɟɧɚɦ,  
ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ  ɲɜɵ.  
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
 
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɞɟɬɫɹ: 
-ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɤɢ 10 ɩɪɢ 
ɭɫɥɨɜɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɬɵ; 
-ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɤɢ 50 ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
-ɤɢɪɩɢɱ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɱɢɳɚɸɬ ɨɬ ɫɧɟɝɚ ɢ ɧɚɥɟɞɢ; 
-ɩɟɫɨɤ – ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɥɶɞɚ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɛɨɥɟɟ 1 ɫɦ; 
-ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɪɡɲɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ; 
-ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɫɤɚ ɧɟ ɜɵɲɟ 60ºɋ, ɚ ɜɨɞɵ 80ºɋ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ, ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɟ ɢɥɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟɝɨ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɤɟ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɢɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  4.1- Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ºɋ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 
 ɉɪɢ ɜɟɬɪɟ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜ ɦ/ɫɟɤ. 
 Ⱦɨ 6 Ȼɨɥɟɟ 6 
Ⱦɨ -10 5 10 
Ɉɬ -11 ɞɨ -20 10 15 
ɇɢɠɟ -20 15 20 
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ɇɚɞ ɨɤɧɚɦɢ ɢ ɞɜɟɪɧɵɦɢ ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚɡɨɪɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
5 ɦɦ ɧɚ ɨɫɚɞɤɭ ɤɥɚɞɤɢ. 
Ɂɚ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɟɦ ɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɟɫɬɢɫɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɦɟɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ  
 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɧɵ ɢɥɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɠɟɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɧɚɢɜɵɫɲɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ, ɢɦɟɬɶ ɲɢɪɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 2,5 ɦ ɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɬɪɢ ɡɨɧɵ: ɪɚɛɨɱɭɸ ɡɨɧɭ ɲɢɪɢɧɨɣ 0,6...0,7 ɦ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ; ɡɨɧɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 1 ɦ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɞɨɧɨɜ ɫ ɤɚɦɧɟɦ ɢ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ; ɡɨɧɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 0,8...0,9 ɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɤɥɚɞɤɨɣ. 
ɑɢɫɥɨ ɩɨɞɞɨɧɨɜ ɫ ɤɚɦɧɟɦ ɢ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɯ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɟɧɵ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɟɦɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ 
ɝɥɭɯɢɯ ɫɬɟɧ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɞɞɨɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɨɦ ɢɥɢ ɤɚɦɧɹɦɢ ɱɟɪɟɞɭɸɬ ɜɞɨɥɶ ɮɪɨɧɬɚ 
ɤɥɚɞɤɢ ɫ ɹɳɢɤɚɦɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 3,6 ɦ ɦɟɠɞɭ 
ɢɯ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɨɫɹɦɢ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɫ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɤɢɪɩɢɱ ɢɥɢ ɤɚɦɧɢ ɩɨ ɞɜɚ ɩɨɞɞɨɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ, ɚ ɹɳɢɤɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ - ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
Ʉɢɪɩɢɱ ɢ ɤɚɦɧɢ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ. 
Ɂɚɩɚɫ ɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 2...4 ɱ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
 ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɚɫ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɢ 
ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ 40... 45 ɦɢɧ. 




    
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.1-Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ: 
ɚ - ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɝɥɭɯɢɯ ɫɬɟɧ; ɛ - ɬɨ ɠɟ, ɫ ɨɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɦɚɦɢ; 
1 - ɡɨɧɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ; 2 - ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ; 3 - ɡɨɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɛɪɢɝɚɞɵ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ 
ɡɜɟɧɶɟɜ, "ɞɜɨɣɤɨɣ". 
Ɂɜɟɧɨ "ɞɜɨɣɤɚ" ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤɚɦɟɧɳɢɤɚ 4... 5-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɚ 2-ɝɨ, 3-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɨɜ. ȼɟɞɭɳɢɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɜɟɪɫɬɨɜɵɟ 
ɪɹɞɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɚɞɤɢ. Ɉɧ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɞɫɨɛɧɢɤɨɦ, 
ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɦ ɪɚɫɬɜɨɪ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞɫɨɛɧɢɤ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɡɚɛɭɬɤɭ. 
Ʉɥɚɞɤɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɟɪɫɬ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɨ ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɉɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɢɱɚɥɤɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɞɫɨɛɧɢɤɨɜ. Ɂɜɟɧɨɦ "ɬɪɨɣɤɚ" ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ 2 ɢ 2,5 ɤɢɪɩɢɱɚ.  
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ ɢɡ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM. 
 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɝɨ ɲɜɚ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɦɨɞɭɥɟ ɜɵɫɨɬɵ 231 ɦɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɦ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ 
ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 219 ɦɦ. ɉɨɫɬɟɥɶɧɵɣ ɲɨɜ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɢ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɬɨɧɤɢɦ, ɧɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɨɥɫɬɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɬɨɥɳɢɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 12 
ɦɦ. Ɍɚɤɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɛɥɨɤɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɥɫɬɵɟ ɢɥɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɟ ɩɨɫɬɟɥɶɧɵɟ 
ɲɜɵ ɫɧɢɠɚɸɬ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɤɥɚɞɤɢ; ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɧɚɹ ɫɢɥɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɲɜɚɯ ɪɚɡɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɦɟɫɬɚ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ 
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɧɭɠɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɫɶ ɛɥɨɤ ɥɟɠɚɥ ɧɚ ɫɥɨɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ. 
ɇɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɤɥɚɞɤɢ POROTHERM ɫ ɩɚɡɨɝɪɟɛɟɧɧɵɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɛɥɨɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɥɚɞɤɢ, ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜɩɪɢɬɵɤ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ ɧɟɬ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɥɚɞɤɢ – ɷɬɨ ɟɟ 
ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ. ɉɪɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɟɧɵ ɢɥɢ ɨɩɨɪ ɪɹɞɵ ɤɢɪɩɢɱɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɟɪɟɜɹɡɚɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɟɧɚ ɢɥɢ ɨɩɨɪɚ ɜɟɥɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
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ɷɥɟɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɤɥɚɞɤɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɜɵ ɦɟɠɞɭ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɤɢɪɩɢɱɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɹɞɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɞɜɢɧɭɬɵ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 0,4 x h, ɝɞɟ h – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɢɪɩɢɱɚ. Ⱦɥɹ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM ɜɵɫɨɬɨɣ 219 ɦɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɲɚɝ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 87 ɦɦ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɡɞɚɧɢɹ 250 x 250 
ɦɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM ɲɚɝ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ 125 ɦɦ. Ʉɚɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɚɤɭɸ ɩɟɪɟɜɹɡɤɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɢɫɭɧɤɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM». 
Ɋɚɫɬɜɨɪɵ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ – ɧɚ ɨɛɵɱɧɵɟ ɢ 
ɥɟɝɤɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ. Ɉɛɵɱɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɦɟɫɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɹɠɭɳɢɯ ɢ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. ɉɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 2,5 ɞɨ 10 Ɇɉɚ, 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɜɪɭɱɧɭɸ. Ʌɟɝɤɢɟ 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɥɟɝɤɢɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɧɢɠɚɸɬ 
ɨɛɴɟɦɧɵɣ ɜɟɫ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɢɠɟ 1000 ɤɝ/ɦ3 ɢ ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
Ɉɬ ɜɢɞɚ ɥɟɝɤɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɥɢɬ) ɢ ɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ – ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ, 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ, ɨɛɴɟɦɧɵɣ ɜɟɫ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɥɟɝɤɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɞɚɥɟɟ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ LM 36 ɢ 
LM 21. ȼ ɝɪɭɩɩɭ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ LM 21 ɜɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ < 0,21 ȼɬ/ɦɋ, ɜ ɝɪɭɩɩɭ LM 36 – ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ 0,21 ȼɬ/ɦɋ < 0,36 ȼɬ/ɦɋ. Ɋɚɫɬɜɨɪɵ ɝɪɭɩɩɵ LM 36 
ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɨɛɳɟɟ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10 %, 
ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɝɪɭɩɩɵ LM 21 – ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 17 %, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɤɥɚɞɤɢ – ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ. Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɥɚɞɤɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ POROTHERM ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɨɛɵɱɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM, ɦɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ 
ɥɟɝɤɢɣ (ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ) ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ POROTHERMTM. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ (λ < 0,21 ȼɬ/ɦ*ɋ) 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM, 
ɞɢɮɮɭɡɢɹ ɜɨɞɹɧɵɯ ɩɚɪɨɜ ɜ ɩɨɫɬɟɥɶɧɵɯ ɲɜɚɯ ɤɥɚɞɤɢ ɩɨɱɬɢ ɬɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɭ 
ɤɢɪɩɢɱɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɥɚɞɤɚ ɧɚ ɥɟɝɤɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɟ ɞɚɟɬ ɬɪɟɳɢɧ ɩɨ ɲɜɚɦ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɭɤɥɚɞɤɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɤɢɪɩɢɱɚ:  
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɬɟɧɵ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɨɜɧɵɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɤɥɨɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɪɨɜɧɹɬɶ ɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɬ ɜɥɚɝɢ, ɧɚ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɲɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɫɥɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɂɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɚ 150 ɦɦ ɲɢɪɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɤɥɚɞɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
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ɩɪɹɦɭɸ ɨɫɬɪɭɝɚɧɧɭɸ ɪɟɣɤɭ ɫ ɧɚɫɟɱɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 125 ɦɦ. Ⱦɥɢɧɚ ɪɟɣɤɢ 
ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɵɫɨɬɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɫɬɟɧɵ (ɤɪɚɬɧɨɟ 231 ɦɦ). 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɢɪɩɢɱɢ ɜ ɭɝɥɚɯ ɫɬɟɧ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɪɦɚɧɚ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɚɡɨɜ ɢ ɝɪɟɛɧɟɣ ɫ ɛɨɤɨɜ ɤɢɪɩɢɱɚ. ɍɝɥɨɜɵɟ ɤɢɪɩɢɱɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɲɧɭɪɨɦ 
ɩɪɢɱɚɥɤɨɣ ɫ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɚɞɤɢ. ɇɚɧɨɫɹɬ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɨ 
ɜɫɟɣ ɲɢɪɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɧɵ. ɍɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɫɜɟɠɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɤɢɪɩɢɱ ɡɚ 
ɤɢɪɩɢɱɨɦ ɜɩɪɢɬɵɤ ɜɞɨɥɶ ɲɧɭɪɚ (ɩɟɪɟɜɹɡɤɚ ɜ ɩɚɡ ɢ ɝɪɟɛɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɭɤɥɚɞɤɭ ɤɢɪɩɢɱɟɣ). ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɢ 
ɪɟɣɤɟ ɢ ɩɨɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ ɦɨɥɨɬɤɚ. Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɛɥɨɤɢ ɧɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɡɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 25 ɦɦ! Ɋɚɫɬɜɨɪ 
ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɝɨ ɲɜɚ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɫɬɟɧɵ, 
ɧɨ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚɪɭɠɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɢɲɧɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɣ ɢɡ 
ɩɨɫɬɟɥɶɧɨɝɨ ɲɜɚ, ɭɛɢɪɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɨɩɚɬɤɢ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɤɢɪɩɢɱɟɣ POROTHERM ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɜɵ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ. 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɩɨɫɬɟɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ ɩɨɞ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɹɞ ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɦɨɱɢɬɶ ɜɟɪɯɧɸɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɵɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɪɹɞɚ. Ʉɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɧɟ ɡɚɬɟɤɚɥ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɢɪɩɢɱɟɣ! ɍɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɹɞɵ 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ 
ɲɜɚɦɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɞɨɥɶ ɫɬɟɧɵ ɪɚɜɧɹɥɨɫɶ 125 ɦɦ (ɫɦ. ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɪɚɡɞɟɥ 
ɉɟɪɟɜɹɡɤɚ ɤɥɚɞɤɢ). ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɜɵɫɨɬɭ ɪɹɞɨɜ ɤɥɚɞɤɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɣɤɢ ɢ ɢɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɪɨɜɧɹ ɢɥɢ ɨɬɜɟɫɚ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ 
ɲɧɭɪɚ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɤɥɚɞɤɢ ɨɫɬɪɵɯ ɢ ɬɭɩɵɯ ɭɝɥɨɜ ɢɡ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 
ɤɢɪɩɢɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɢɥɢɬɶ. Ɋɚɫɩɢɥɤɭ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɥɢɛɨ ɧɚ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɢɥɚɯ, ɥɢɛɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɱɧɵɯ ɰɟɩɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɥ.  
 
4.1.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ 
 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ  
ɩɥɨɳɚɞɤɭ - ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɤɢ - ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɫɬɟɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪ. 
ɋɬɟɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ, ɦɚɫɬɟɪ ɢ ɛɪɢɝɚɞɢɪ, 
ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ; 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɫɬɟɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɨɬɛɨɪɟ ɩɪɨɛɵ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
Ƚɨɬɨɜɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɞɨɥɠɟɧ 




Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɲɜɨɜ ɤɥɚɞɤɢ, 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɥɨɜ, 
ɬɨɥɳɢɧɭ ɤɥɚɞɤɢ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ ɢ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɞɪ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɦɟɧɳɢɤ (ɢɥɢ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɟɟ ɥɢɰɨ) ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɦɢ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɋɉ ɢ Ɍɍ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɫɦɟɧɭ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɲɜɨɜ ɤɥɚɞɤɢ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɦɚɫɬɟɪ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɨɧɨɜ, ɛɚɥɨɤ, ɧɚɫɬɢɥɨɜ ɢ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɧɚ ɫɬɨɥɛɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ʉɨɧɰɵ 
ɪɚɡɪɟɡɧɵɯ ɩɪɨɝɨɧɨɜ ɢ ɛɚɥɨɤ, ɨɩɢɪɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɫɬɨɥɛɵ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɢ ɡɚɞɟɥɚɧɵ ɜ ɤɥɚɞɤɭ; ɩɨɞ ɤɨɧɰɵ ɩɪɨɝɨɧɨɜ ɢ ɛɚɥɨɤ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɟɦɤɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɛɴɟɦ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɢɟɦɤɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, ɬɨɥɳɢɧɭ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɲɜɨɜ; ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɥɨɜ ɤɥɚɞɤɢ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɲɜɨɜ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɢ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɮɚɫɚɞɧɵɯ ɧɟɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɬɟɧ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ (ɪɨɜɧɨɫɬɶ ɰɜɟɬɚ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ, ɪɢɫɭɧɨɤ ɢ ɪɚɫɲɢɜɤɚ ɲɜɨɜ); 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢ 
ɤɚɦɧɹɦɢ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɜɨɞɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɧɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɟɧ ɩɨɞɜɚɥɨɜ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɦɟɪɹɸɬ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ 
ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɋɉ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɭɪɧɚɥ ɡɢɦɧɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɚɤɬɵ ɧɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
4.1.4 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2-ɉɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ 






1  2  3  4  5  
1 Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ POROTHERM ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɦɦ ɦ  91,8  
2  Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ ɦ  88,9  
3 Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɦ  11,5  
64 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2  
4 Ʉɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ ɦ2 410  
5 ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ 1 ɩɪɨɟɦ 51  
6 ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ Ɇ3 45,6  
 
4.1.5 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ 
 
 ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ [35]. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ ɧɟɭɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫɬɟɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ. 
 ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɷɬɚɠɟɣ ɛɟɡ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ 
ɫɧɹɬɢɢ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ. 
  ɇɚɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɜɟɫɵ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 2,0 ɯ 2,0 ɦ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɷɬɚɠɚɯ ɧɢɠɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɤɪɚɧɨɦ. 
 Ɂɨɧɵ, ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɢɦɵɦɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɡɧɚɤɚɦɢ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ. ȼɫɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɯ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɞɨɫɬɭɩ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɩɪɨɱɧɵɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ 
ɢɥɢ ɢɦɟɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,1 ɦ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨёɦɵ 
ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ. Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɥɢɮɬɨɜɵɯ ɲɚɯɬ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ ɳɢɬɚɦɢ ɢɡ ɞɨɫɨɤ ɛ = 50 ɦɦ. ɒɚɯɬɚ 
ɦɟɠɞɭ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɦɢ ɦɚɪɲɚɦɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɚ ɳɢɬɚɦɢ, ɚ ɦɚɪɲɢ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɡɚɤɪɟɩɥёɧɧɵɯ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɚɯ. 
ɉɨɞɴёɦ ɧɚ ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɢ ɫɩɭɫɤ ɫ ɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ 
ɥɟɫɬɧɢɰɚɦ. 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɛɨɥɟɟ 0,1 ɦ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɦɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɚɦɢ ɥɟɫɨɜ 
ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɳɢɬɚɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɞɜɢɠɤɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ ɜ ɬёɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɤɚɦɟɧɳɢɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ. 
Ʉɚɦɟɧɳɢɤɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɫɩɟɰ. ɨɞɟɠɞɨɣ, ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɤɚɫɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɹɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢ ɛɢɪɤɢ, ɛɵɬɶ ɢɫɩɵɬɚɧɵ ɫ ɡɚɩɢɫɶɸ 
ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɨ ɫɪɨɤɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
65 
 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ ɩɨ ɧɟɡɚɤɪɟɩɥёɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ. 
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɪɚɛɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ, ɛɪɢɝɚɞɢɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɡɚ ɢɫɩɪɚɜɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨёɦɨɜ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɫɜɟɳёɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɧɢɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɚɫɨɤ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɨɛɭɱɟɧ ɩɪɢёɦɚɦ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɫ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɟɦ ɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɤɥɚɞɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ.  
 
4.1.6 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3-Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
№ ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
1 Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ Ɇ3 241,2 
2 Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɑɟɥ-ɫɦ 124,8 
3 ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜ ɫɦɟɧɭ Ɇ3 1,93 
4 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ Ⱦɧɢ 15 






5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
5.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
[45], [46]. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 7,5 ɦɟɫ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ: 
1,2 – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
7,5ɯ1,2=9 ɦɟɫ. 
 
5.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
 
5.2.1 ɉɨɞɛɨɪ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
 
ɝэɦ ɆɆɆ                                                                                            (5.1) 
 
ɝɞɟ: эɆ   -ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ(ɩɥɢɬɚ ɉ 72.15-12,5AmIVc, 
ɦ=3,350 ɬ), 
ɝɆ  -ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɋɬɪɨɩ 
4ɋɄ13,2). 
 
ɦɆ =3,350+0,09=3,44 ɬ. 
 
ɝэɡoɤ hhhhɇ                                                                                     (5.2) 
 
0h -ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 14,88ɦ; 
ɡh  -ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɪɚɧɟɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɵɦ  0,3…0,5 
ɦ; 
эh  -ɜɵɫɨɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, 0,22ɦ; 
ɝh  -ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ 
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ), 3,6 ɦ.  






. 2/ bbɚL ɤɛɤ                                                                                         (5.3) 
 
a – ɤɨɥɟɹ ɤɪɚɧɚ 7,5ɦ; 
b
 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ; 
1b
 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 22,86ɦ. 






ɉɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ 504.1 ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
 - ɦɆ =8ɬ, 





ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɭɸ ɩɪɢɜɹɡɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɤɪɚɧɨɦ.  
 
B=Rɩɨɜ + lɛɟɡ =5,5+0,7=6,2ɦ.                                                                 (5.4) 
 
ɝɞɟ ȼ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɦ;  
R
 ɩɨɜ – ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɤɪɚɧɚ), ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɚɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ, ɦ;  
l ɛɟɡ – ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɲɬɚɛɟɥɹ ɢ ɬ.ɩ., ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 0,7 ɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨ 2 ɦ ɢ 0,4 ɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ. 
ɉɊɈȾɈɅɖɇȺə ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɢɣ ɭɝɨɥ 
ɡɞɚɧɢɹ; 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɦ ɭɝɨɥ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ; 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɟ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣ ɤ ɤɪɚɧɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬ. 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɫɟɱɟɤ ɧɚ ɨɫɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɥɢɧɭ 
ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
LɊ ɉ  = lɄɊ. + ɇ + 2lɌɊ. + 2lɌɉ                                                                    (5.5) 
 
ɝɞɟ   lɄɊ. – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ 
ɫɬɨɹɧɤɚɦɢ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɪɟɥɶɫɨɜɨɦ ɩɭɬɢ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ), ɦɦ; 
68 
 
ɇ – ɛɚɡɚ ɤɪɚɧɚ, ɦɦ; 
lɌɊ. – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɛɚɡɵ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ 
ɭɩɨɪɚ, ɦɦ; 
lɌɉ. – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɨɪɚ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ ɪɟɥɶɫɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɞɥɢɧɭ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɞɥɢɧɵ ɩɨɥɭɡɜɟɧɚ, ɬ. ɟ. 6250 ɦɦ. 
 
LɊɉ  = 10675 + 7500 + 2 · 1500 + 2 · 1000 = 23175 ɦɦ; 
 
LɊɉ  =25000ɦɦ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɪɟɥɶɫ. 
 
5.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ʉ ɡɨɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ. ɗɬɚ ɡɨɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ [48].  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɨɧɵ: ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɡɨɧɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɪɚɧɨɦ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɨɪɨɝ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɚ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ Lmax. ɷɥ=7,2ɦ. ɢ Lɛɟɡ=5,3 ɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ 
26,07. 
 
Rɦ = max.эɥ ɛɟɡl l =7,2+5,3=12,5ɦ.                                                        (5.6) 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɧɢɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ.  
Rmax. ɪɚɛ=35ɦ - ɪɚɜɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɜɵɥɟɬɭ ɤɪɸɤɚ. 
Ɂɨɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɪɸɤɟ ɤɪɚɧɚ.  
 
Rɩɝ = max max
1
2
R l =35+0,5·7,2=38,6ɦ                                         (5.7) 
 
ɝɞɟ  maxl - ɞɥɢɧɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ, ɦ. 
Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ 




Rɨɩɡ= max. min. max.0,5ɪɚɛ эɥ эɥ ɛɟɡR l l l   =35+0,5·1+7,6+7,4=50,5;                  (5.8) 
 
ɝɞɟ  ɛɟɡl - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɥɹ 
ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 26,07 ɦ, Lɛɟɡ=7,4ɦ. 
 
5.2.3 ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɱɚɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
ȼ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦ ɜɵɟɡɞɵ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɪɨɝɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ 3,5 ɦ. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 1,5 % ɨɬ ɩɨɥɧɨɣ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɫɨɛɥɸɞɚɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɦ. 
Ɋɚɞɢɭɫɵ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸ 12 ɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɢɜɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 3,5 ɦ ɞɨ 5 ɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɦɨɠɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ 
ɡɞɚɧɢɹ. 
ȼɫɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɞɜɨɣɧɨɣ ɲɬɪɢɯɨɜɤɨɣ. 
ɇɚ ɋȽɉ ɭɤɚɡɚɧɵ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɩɪɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɢ ɫɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 
5.2.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ 
 





ɨɛɳ                                                                                     (5.9) 
 
Ɋɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
Ɍ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɞɧ. 
Ɍɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ. 
k1 = 1.1-1.5 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞ. 
k1 = 1.1-1.3 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
 
V





P - ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
V – ɧɨɪɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɯɨɞɵ. 
 

FS                                                                                                       (5.11) 
 
ɝɞɟ 
ȕ -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ. 
- ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  ȕ=0,5 
- ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  ȕ=0,6 
 












































ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ Ɍ. 96 111 5 1,43 8,3 0,5 1,26 14 
ɋɛɨɪɧɵɣ 




ɬ. 10 15 1,5 1,43 3,2 0,5 1,5 10 
Ʉɢɪɩɢɱ Ɍɵɫ.
ɲɬ. 87 2480 3 1,43 121,9 0,6 2,5 82 
ȼɫɟɝɨ :         336 
Ɋɚɡɦɟɳɚɟɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɫɤɥɚɞ, 
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ 12ɦ ɯ29ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 348ɦ2. 
 
5.2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
 
Fɬɪ = N∙Fɧ,                                                                                                (5.12) 
 
ɝɞɟ N – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
 Fɧ - ɧɨɪɦɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ. 
 







ȼɫɟɝɨ, ɱɟɥ. ȼ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ 
ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ. 






















 ȼɫɟɝɨ   23  17 
 






















ɦ2 0,9 11,7 ʒʝССʓ − ͸ͻх͵  1 
2.ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ – 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥ. 
ɦ2 0,05 0,85 ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 
3. ɋɭɲɢɥɤɚ ɋɭɲɤɚ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ, 
ɨɛɭɜɢ 
ɦ2 0,2 2,6 ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 
4. ɋɬɨɥɨɜɚɹ ɉɪɢɟɦ ɝɨɪɹɱɟɣ 
ɩɢɳɢ ɦ2 0,6 10,2 
ʒʝССʓ − ͸ͻх͵  1 
5. ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ  ɦ2 4,8 9,6 ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 






ɦ2 1 13 ʒʝССʓ − ͸ͻх͵  1 
8.Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫ
ɤɚɹ 
 ɦ2 7 14 ʒʝССʓ − ͸ͻх͵  1 
 
5.2.6 ɗɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɋ = α∙(ΣɄ1∙Ɋɫ/cosφ + ΣK2∙Ɋɬ/ cosφ + ΣK3∙Ɋɫɜ + ΣK4∙Ɋɧ),                        (5.13) 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ; 
       α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɢ 
ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɱɟɧɢɹ (1,05÷1,1); 
72 
 
     Ʉ1, Ʉ2, Ʉ3, Ʉ4 -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɱɢɫɥɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ; ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ; 
     Ɋɫ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ; 
     Ɋɬ – ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ, ɤȼɬ; 
     Ɋɨɜ – ɦɨɳɧɨɫɬɢ , ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤȼɬ; 
     cos φ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
 




























































































Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɧɨɟ ɤɦ 0,25 4 1 1 1 
ɂɬɨɝɨ:      4,0 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
     165,32 
 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: 
 
Ɋ = 1,05∙(161+ 0,32+ 4,0) = 173,6ɤȼɬ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɬɢɩɚ ɄɌɉ ɋɄȼ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 180ɤȼɬ . 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 
 
N = P∙E∙S/Pn,                                                                                            (5.14) 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ȼɬ/ɦ2; Ɋ = 0,2 ȼɬ/ɦ2 – ɞɥɹ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɬɢɩɚ 
ɉɁɋ – 35; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɤ. ȿ = 2 ɥɤ; 
S – ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦ2; 
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Pn – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ (Pn = 500 ȼɬ); 
 
n = 0,2∙2∙8847/500 = 7,1ɲɬ. 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɸ 8 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɬɢɩɚ ɉɁɋ – 35. 
 
5.2.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ: 
 
Qɨɛɳ=Qɩɪ+Qɦɚɲ+Qɯ/ɛ+Qɩɨɠ                                                                                                         (5.15) 
 
ɝɞɟ Qɩɪ,Qɦɚɲ,Qɯ/ɛ,Qɩɨɠ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɟ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 
   360012,1 n KASɩɪQ
                                                                              (5.16) 
 
ɝɞɟ: S – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ; 
       Ⱥ – ɨɛɴɟɦ ɋɆɊ; 
       Ʉ1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
        n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨ ɱɚɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
 




















ɦ2 3,9 8 1,6 0,002 












                                                                                       (5.17) 
 
N – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
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Ʉ2 – ɱɚɫɨɜɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 














NCQɞɭɲ                                                                                          (5.18) 
 
ɝɞɟ ɋ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ (ɋ=30-40ɥ); 
      N1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɞɭɲ (40% ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ); 







Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ 
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨ 10ȽȺ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɫɬɪɭɣ ɢɡ 
ɝɢɞɪɚɧɬɚ ɩɨ 5ɥ/ɫ.  
 
1052 ɩɨɠQ ɥ/ɫ 
 












                                                                                  (5.19) 
 
  ɝɞɟ Qɨɛɳ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ; 
         π = 3,14; 








ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 8732-78* ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 108 ɦɦ.  
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5.2.8 ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɦ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Qɫɠ = 1,1Σ qi*ni*Ki ,                                                      (5.20) 
 
 ɝɞɟ, 1,1 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ; 
         qi - ɪɚɫɯɨɞ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɦ3/ɦɢɧ,; 
         ni - ɤɨɥ-ɜɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɲɬ.;  
         Ki - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (5.20) ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦ: 
 
Qɋɀ  = 1,1*1*2*1=  2,2 ɦ3/ɦɢɧ  
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ ɋɈ – 38, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɝɢɛɤɢɯ ɲɥɚɧɝɨɜ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-40ɦɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 3-9ɦ3/ɦɢɧ.  Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɢ 
ɚɰɟɬɢɥɟɧ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɛɚɥɥɨɧɚɯ ɢ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɫɤɥɚɞɚɯ. 
 
5.2.9 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ [49]. 
1. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɥɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɡɧɚɤɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɵ. 
2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɧɟɨɫɜɟɳɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ. 
3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɫɨ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɥɟɫɨɜ ɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨ ɡɚɤɪɵɬɵɦ 
ɠɟɥɨɛɚɦ ɢɥɢ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɥɸɥɶɤɚɯ. ɋɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3ɦ, ɦɟɫɬɚ 
ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɦɭɫɨɪɚ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɞɡɨɪ. 
4. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
5. Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɩɪɨɟɡɞ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɢ 
ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɝɢɞɪɚɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 2ɦ ɨɬ 
ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 100ɦ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɚɠɞɚɬɶ ɩɪɨɟɡɞɵ. 
6. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. 
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ [49]. 
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5.2.10 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
- ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɟɦɥɢ; 
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ; 
- ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɲɭɦɨɦ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɢ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɦɭɫɨɪɚ. 
ɇɚ ɜɴɟɡɞɚɯ ɢ ɜɵɟɡɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɪɨɬɚ, 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɬɨɪɨɠɟɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ. 
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ. 








6 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɇɐɋ) 
 
ɇɐɋ – ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɭɤɪɭɩɧёɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ: [53]. 
ɉɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ [53] ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɦɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ [54], ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
 Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.05.2019 №314/ɩɪ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɫɟɦɢɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɇɐɋ) 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ; - 
ȼɵɛɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇɐɋ; 
- ɩɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
- ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɦɟɫɬ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.); 
- ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ; 
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- ɪɟɝɢɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɇɐɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɛɨɪɧɢɤɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ- ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 𝐶 = [(ʜЦС𝑖 ∙ ʛ ∙ 𝐾˒е˓ ∙ 𝐾˒е˓/ˊˑː ∙ 𝐾˓еˆ ∙ 𝐾˔) + ʖ˓] ∙ ʗ˒˓ + ʜʓС ,                    (6.1) 
 
ɝɞɟ ɇЦɋi – ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ 
ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ 01.01.2020, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [53]; 
    Ɇ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ; 
    Кɩɟɪ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ – ɰɟɧɬɪ ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ, 1 ɰɟɧɨɜɚɹ ɡɨɧɚ), ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [53]; 
Кɩɟɪ/ɡɨɧ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɨɜɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨ ɜɢɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɤ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɝɨ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ, ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ 1 ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɝɨ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ. 
Кɪɟɝ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
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ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 2 ɢ 3 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [53]; 
Кɫ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɩɭɧɤɬɟ 34 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [53]; 
Ɂɪ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ; 
ɂɩɪ – ɢɧɞɟɤɫ-ɞɟɮɥɹɬɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ «ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ)», ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɇȾɋ – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ 
ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɇɐɋ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇɐɋ, ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ 
ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɜ ɇɐɋ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
Ɋɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɇɐɋ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ: ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɟɬɟɣ ɫɜɹɡɢ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.30 [53]), ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 




Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 01-01-005 ɀɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (3-5 ɷɬɚɠɟɣ) 
ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɨ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-01-005-01 ɢ 01-01-005-02. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ) ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ 
(3-5 ɷɬɚɠɟɣ) ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1200 ɦ2 – 51,34 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɚ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (3-5 ɷɬɚɠɟɣ) ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3200 ɦ2 – 38,26 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ɇ = 1745,68 
ɦ2, ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ) ɢ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 47,78 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Кɩɟɪ = 0,93, ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ. 31 [53]) ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Кɪɟɝ = 1,03, ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ. 32 [53]) ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɇȾɋ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 20% ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɇɚɥɨɝɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [55]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ 
(ɉɪɨɝɧɨɡ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɞɟɮɥɹɬɨɪɨɜ ɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ 2024 ɝ., ɩɭɧɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ) - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ), ɂɩɪ = 104,2%. 
ɋɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɇɐɋ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɸ 7 ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɂ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɟɦɢɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 105897,52 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
6.2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ 
ɤɥɚɞɤɭ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ [52]. 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [50], ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ – ɦɟɬɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɭɬɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ. ɂɧɞɟɤɫɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɦɟɬ ɩɨ ɎȿɊ-2020 ɫɜɹɡɚɧɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɤɚɦɢ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
81 
 
ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ. 
Ʉ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ [51] – 1,1%; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ [52] – 2,2%; ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2% ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ). 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [51] ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 112%. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ [52] ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 65 %. 
ɇȾɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 20% [55] ɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɫɦɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ I ɤɜ. 2020 ɝ. ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɚ: ɋɆɊ = 8,34 [56]. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʉ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ, ɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6.1 ɨɧɚ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ 
ɤɥɚɞɤɭ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
ɉɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ , ɜɫɟɝɨ 42 537 710,35 78,85 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ     
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 42 429 446,64 78,65 
ɗɆɆ 50 142,49 0,09 
ɈɁɉ 58 121,22 0,11 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 73 870,83 0,14 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 42 871,46 0,08 
Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 2 299 366,75 4,26 
ɇȾɋ 8 990 763,88 16,67 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1- ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɚ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – 78,65%, ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ – ɗɆɆ – 0,09%. 
 
6.3 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2- Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 
1 Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ   
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  ɦ2 626,91 
ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ ɷɬ 7 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧ  ɤɢɪɩɢɱ 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ ɦ 2,95 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɜɫɟɝɨ, 





Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦ2 1 745,68 
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɦ2 923,06 





















Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.2 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 10 
                       ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 10 
                 ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 2 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪ                         ɦ2 279,58 
               ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 62,56 
               ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 85,76 
         ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 131,26 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  0,53 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  7,27 
2 ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ    
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɍɇɐɋ) ɬɵɫ.ɪɭɛ 105 897,52 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɨɛɳɟɣ) ɪɭɛ. 61 199,06 
Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɨɛɳɟɣ) ɪɭɛ. 92 687,00 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɠɢɥɨɣ) ɪɭɛ. 115 738,93 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ3 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɭɛ. 15 926,59 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ  ɪɭɛ. 53 944 583,28 
3 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ   
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ 
ɱɟɥ.-ɱ 146,15 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ 1ɱɟɥ-ɱ. ɪɭɛ/ɱɟɥ.-ɱ 730,99 
4 ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ   
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɟɫ 8,5 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Кɩɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.2) ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ Sɠɢɥ ɤ ɩɨɥɟɡɧɨɣ Sɨɛɳ, ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: ɱɟɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɠɢɥɨɣ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɬɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɟɟ ɩɪɨɟɤɬ. 
 𝐾ɩɪ = 𝑆ɠɢɥ /𝑆ɨɛɳ ,                                                                                      (6.2) 
 
 ɝɞɟ 𝑆ɠɢɥ – ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ2 ;  
       𝑆ɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 . 
 𝐾ɩɪ = ଽଶଷ,଴଺ଵ଻ସହ,଺଼ = 0,53.  
 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.3) ɢ ɜɵɪɚɠɟɧ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ Vɫɬɪ ɤ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ 
 𝐾ɨɛ = 𝑉ɫɬɪ /𝑆ɠɢɥ ,                                                                                        (6.3)  
 
ɝɞɟ 𝑉ɫɬɪ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ3;  




𝐾ɨɛ = ଺଻଴଻,ଽ଴ଽଶଷ,଴଺  = 7,27 ɗɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬ.ɟ. ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɨɦ 






ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ- ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ- ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
-ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɜ ɨɫɹɯ Ɇ-ɋ/15-20- 27100 ɯ 14540 ɦɦ; 
-ɢɦɟɟɬ 7 ɷɬɚɠɟɣ, ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɨɣ, ɜɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ 2,9ɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ 
ɷɬɚɠ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, 
ɪɚɫɱɟɬ ɥɟɫɬɧɢɰɵ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ- 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɢɧɹɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɪɹɞɨɜɨɣ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9 ɦɟɫ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɜɜɨɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɧɨɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɟɫɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɝɥɚɜɧɵɟ 
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22 ɋɉ 54.13330.2016 Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 31-01-2003. – ȼɜɟɞ. 04.06.2017. – Ɇɨɫɤɜɚ 
:–ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦ, 2017 
23 ɋɉ 51.13330.2011 Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɲɭɦɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ 
ɋɇɢɉ 23-03-2003.- ȼɜɟɞ. 20.05.2011.-Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ.-Ɇ.:ɈȺɈ 
«ɐɉɉ»,2010 
24 ɋɉ 59.13330.2016 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 35-01-
2001.-ȼɜɟɞ. 15.05.2017.- Ɇɨɫɤɜɚ : ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɮɨɪɦ, 2017. 
25 ɎɁ№123 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ 27 ɞɟɤɚɛɪɹ 2018)-ȼɜɟɞ. 22.07.2008.- ɋɨɛɪɚɧɢɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, N 30, 28.07.2008, (ɱ.I), ɫɬ.3579 
26 ɋɉ 15.13330.2012 Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɢ ɚɪɦɨɤɚɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ II-22-81*.-ȼɜɟɞ.-01.01.2013.-
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ɇ.: Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ,2012 
27 ɉɪɟɫɧɨɜ Ɉ. Ɇ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
ɤ ɤɭɪɫɨɜɨɦɭ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɋɎɍ ɂɋɂ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2012. 
– 67ɫ. 
28 Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬ. ɫɩɟɰ. ɜɭɡɨɜ / ɋ.Ȼ. ɍɯɨɜ [ɢ ɞɪ.]; ɨɬɜ. ɪɟɞ. ɋ.Ȼ. ɍɯɨɜ; 4-ɟ ɢɡɞ., ɫɬɟɪ. Ɇ.: 
ȼɵɫɲ. ɲɤ., 2007. 566 ɫ. 
29 ȽɈɋɌ 23279-2012. ɋɟɬɤɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ ɫɜɚɪɧɵɟ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
30 ȽɈɋɌ 34028-2016. ɉɪɨɤɚɬ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. ȼɡɚɦɟɧ ȽɈɋɌ 5781-82. ɞɚɬɚ ɜɜɟɞ. 
01.01.2019. Ɇ.: ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɢɧɮɨɪɦ, 2019 
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31 ȽɈɋɌ 19804-2012 ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ; ɞɚɬɚ 
ɜɜɟɞ. 01.01.2014. Ɇ.: ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɢɧɮɨɪɦ, 2014. 
32 Ʉɨɡɚɤɨɜ ɘ.ɇ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤ ɤɭɪɫɨɜɨɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 270102, 270501, 270114, 270115 / 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɎɍ, 2008. 62 ɫ. 
33 ɋɉ 22.13330.2016 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 2.02.01-83*.-ȼɜɟɞ. 17.06.2017. Ɇ.: 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɢɧɮɨɪɦ, 2014 
34 ɋɉ 24.13330.2011 ɋɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ  ɋɇɢɉ 2.02.03-85.-ȼɜɟɞ.20.05.2011. ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ɇ.: 
Ɇɢɧɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ, 2011  
35 ɋɉ 12-135-2003 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. -ȼɜɟɞ. 08.01.2003. Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ – 
Ƚɍɉ ɐɉɉ, 2003 
36 ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01 – 87. – ȼɜɟɞ. 01.01.2013. – Ɇ: ɈȺɈ 
ɐɉɉ, 2013. – 280 ɫ. 
37 ȼɢɥɶɦɚɧ, ɘ.Ⱥ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
 ɡɞɚɧɢɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɟɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / 
ɘ.Ⱥ. ȼɢɥɶɦɚɧ. – ɂɡɞ. 2-ɟ, ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. — Ɇ: Ⱥɋȼ, 2008. — 336ɫ. 
38 ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɹ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ / Ɏ. ɏɚɧɫɣɨɪɝ [ɢ ɞɪ.]; ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ʉ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɚ — Ɇ.: Ɍɟɯɧɨɫɮɟɪɚ, 
2008. - 856ɫ. 
39 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɆȾɋ 12-29.2006. – Ɇ.: ɐɇɂɂɈɆɌɉ, 2007. – 9ɫ. 
40 Ɇɨɧɬɚɠ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɪɟɞ. ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / Ƚ.ȿ. Ƚɨɮɲɬɟɣɧ, ȼ. Ʉɢɦ, 
ȼ.ɇɢɳɟɜ, Ⱥ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ. — Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 2004. - 584ɫ. 
41 Ʉɚɬɚɥɨɝ ɫɯɟɦ ɫɬɪɨɩɨɜɨɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ ɌɄ-1-1.88 ɢ ɌɄ-1-2 ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ. - Ɇ.: ɆɄ ɌɈɋɉ, 2002. -58ɫ. 
43 ȿɇɢɊ: Ʉɨɦɩɥɟɤɬ / Ƚɨɫɫɬɪɨɣ ɋɋɋɊ. - Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1987. 
44 Ʉɚɪɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬ / Ƚɨɫɫɬɪɨɣ ɋɋɋɊ - Ɇ.: 
ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1984 
45 ɋɇɢɉ 1.04.03-85* ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɞɟɥɚ 
ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ɑɚɫɬɶ I.-ȼɜɟɞ.01.01.1991.-  
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ƚɨɫɫɬɪɨɣ ɋɋɋɊ - Ɇ.: Ⱥɉɉ ɐɂɌɉ, 1991  
46 ɋɇɢɉ 1.04.03-85* ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɞɟɥɚ 
ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ɑɚɫɬɶ II.-ȼɜɟɞ. 
01.01.1991.- Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ƚɨɫɫɬɪɨɣ ɋɋɋɊ - Ɇ.: Ⱥɉɉ ɐɂɌɉ, 1991  
47 ɋɉ 48.13330.2019 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɇɢɉ 12-01-2004.-
ȼɜɟɞ.24.12.2019. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
89 
 
48 ȽɈɋɌ 23407-78 Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ.-ȼɜɟɞ.01.07.2002. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ɇ.: ɂɉɄ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 2002 
49 ɋɇɢɉ 12-03-2001 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 1. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. –ȼɜɟɞ. 01.09.2001. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ, Ƚɍɉ ɐɉɉ, 2001  
50 ɆȾɋ 81-35.2004. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.- ȼɜɟɞ. 09.03.2004.- Ɇ.: 
Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 2004 
51 ɆȾɋ 81-33.2004. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.- ȼɜɟɞ. 12.01.2004.- Ɇ.:Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
2004 
52 ɆȾɋ 81-25.2001. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.- ȼɜɟɞ. 28.01.2001.- Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
2001 
53 ɇɐɋ 81-02-01-2020. ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɛɨɪɧɢɤ №01. ɀɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ.– ȼɜɟɞ. 30.12.2019 ɝ.– Ɇ.:Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɎ, 2020  
54 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ.– ȼɜɟɞ. 29.05.2019 ɝ.- 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɎ, 2019  
55 ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ.- Ɉɮɢɰ. ɂɡɞ.- Ɇ.:ɗɤɡɚɦɟɧ, 2007 
56 Ɉ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ I ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2020 ɝɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
: ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 20.03.2020 ɝ. №10379-ɂɎ/09 // Ɇɢɧɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
[ɫɚɣɬ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.minstroyrf.ru  
57 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɫɨɫɬ. ɋɚɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ., ɇ.Ɉ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ., ȿ.ȼ. Ʉɪɟɥɢɧɚ, 
ȼ.ȼ. ɉɭɯɨɜɚ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪ. ɭɧ-ɬ, 2018 
58 Ƚɋɇ 81-05-01 -2001. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. – ȼɜɟɞ. 2001 -05-15. – Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 
2001 
59 Ƚɋɇ 81-05-02-2007. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ. – ȼɜɟɞ. 
2001-06-01. – Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 2001 
60 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
«Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/pzz.aspx     
90 
 
61 ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɚɣɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ 

































Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɟɧɵ (ɌɌɊ) 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ: 
- ɪɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
[7] tɧ = -37°ɋ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92); 
- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ <8 °ɋ  Zɨɬ = 235 ɫɭɬ.; 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ tɨɬ = 
-6,5°ɋ [7]; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ. 1 [11] tɜ = 
+21°ɋ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ); 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɬɚɛɥ. 1 [11] φɜ = 45%; 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɵ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ tɜ ɢ φɜ) tɪ= + 8,61°ɋ; 
- ɡɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɥ. ȼ [8] – ɫɭɯɚɹ; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɚɛɥ. 1 [8] – ɫɭɯɨɣ;  
- ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ. 2 [8] 
– Ⱥ; 
- ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (5.2) [8]: 
 
ȽɋɈɉ = (tɜ – tɨɬ)*Zɨɬ = (21-(-6,5))*235 = 6462,5 (°ɋ*ɫɭɬ.). 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
R0ɬɪ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɪɚɞɭɫɨ - ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ȽɋɈɉ = (t ɜ - t ɨɬ. ɩɟɪ) *  Zɨɬ.ɩɟɪ.                                                                (1) 
 
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R= δ/ λ                                                                                                     (2) 
 
ɝɞɟ: δ - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ; 
        λ- ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɥɨɹ, 
ȼɬ/(ɦ*ɨɋ) 
ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ R0 




R0=(1/ɚɜ+Rɤ+1/ɚɧ) *r,                                                                               (3) 
 
ɝɞɟ Rɤ -ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɦ2*ɨɋ/ȼɬ; 
         ɚɧ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ȼɬ/(ɦ2*ɨɋ); 
          ɚɜ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɬ/(ɦ2*ɨɋ); 
         r – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɥɳɢɧɵ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞ: 
 
ȽɋɈɉ   = (22-(-6,5)) ɯ235=6462,5 ɨɋ·ɫɭɬ.. 
 
ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ: 
 
Rreq = aDd + b                                                                                          (4) 
 
ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ                       
 
Rreq= 0,00035ɯ6462,5+1,4 = 3,66 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.    
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 –ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 




0,36 0,25 ȽɈɋɌ 530-2012 
2 Ȼɥɨɤ Porotherm 
51 
0,148 0,51  
3 ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
0,3 0,20  
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɨɟɜ, ɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ: 
 
R1=0,25/0,36=0,694(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ)                                                                     (5) 
 
Ⱦɥɹ ɛɥɨɤɚ Porotherm; 
 
R2=0,51/0,148=3,45 (ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ).                                                                   (6) 
94 
 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ:  
 
R3=0,20/0,3=0,07(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ).                                                                        (7) 
 
ɇɭɠɧɨ ɫɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ (Rɤ) ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ R0 ɜɫɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 
Rɤ= R1+ R2+ R3=0,694+3,45+0,07=4,21(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ);                                    (8) 
 
Rɨr = (1/αȼ + Rɤ +1/αɧ) ⋅r=(1/8,7+4,21+1/23)⋅1=4,36 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ                     (9) 
 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: Ror = 4,36 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ> 3,66 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ = Rreq. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɛɥɨɤɚ Porotherm  510ɦɦ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞ: 
ȽɋɈɉ   = (22-(-6,5)) ɯ235=6462,5 ɨɋ·ɫɭɬ.. 
ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ: 
 
 Rreq = aDd + b = 0,00035ɯ6462,5+1,2 = 3,14 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.                              (10) 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2–ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 




ρ = 1600 ɤɝ/ɦ3 
 




0,032 δ2 ȽɈɋɌ 7076-99 
2 ɀ.ɛ ɩɨɹɫ 
ɛɟɬɨɧɚ 
ȼ30F150W4 
ρ = 2500 ɤɝ/ɦ3 
 





Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 
Ror = (1/αint + δ1/λ1 +δ2/λ2 + 1/αext) · r= 
(1/8,7+0,12/0,56+0,1/0,032+0,4/0,7+1/23) ·1,0=4,07 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.                            (11) 
    
ɋɪɚɜɧɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: Ror = 4,07 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ> 3,14 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ = Rreq. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ «TH-CARBON-
PROF» 100ɦɦ. 
 
ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.3-ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɪɨɜɥɢ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, λ, ȼɬ/(ɦ  ɨɋ) 
Ɍɨɥɳɢɧɚ 
ɫɥɨɹ, ɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
1.  ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ 
ɩɥɢɬɚ 
ρ = 2500 ɤɝ/ɦ3 
1,92 0,22 ɋɟɪɢɹ 1.241-1 
2.  ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ Ɍɇ-
Ɍɟɯɧɨɥɚɣɬ ɨɩɬɢɦɚ 0,04 δ2  
 
ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɯ 
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɫɟɣ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
    ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ (10) ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ: 
 
Rreq = a∙Dd + b = 0,00045ɯ6462,5+1,9 = 4,81 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.  
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ: 
 
 R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r                                                                       (12) 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ (δ3) ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
δ2=( Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2                                               (13) 
    








Rɨ=(1/8,7+0,22/1,92+0,2/0,04+1/12)×1=5,31 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ >4,81 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ. 





























ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ  
 





ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɚ ɢɥɢ ɬɢɩ ɩɨɥɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɨɥɚ(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, 








ɥɟɫɬɧɢɰ ɧɚ ɨɬɦ. 
0,000 
6 
 Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ-60ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɉɇȽ 300ɯ300(ȽɈɋɌ 




























 Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ- 100ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɉɇȽ 300ɯ300(ȽɈɋɌ 















 Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ-100ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɉɇȽ 300ɯ300(ȽɈɋɌ 




































1-ɑɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɚ- 
ɫɢɫɬɟɦɚ Forbo 
«Marmoleum Click», 
























































Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1-ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 




Murfor RND /Z-50 (l=3,05ɦ) 294  
2 SU 50-45 563  
3 SK 50-170 541  
4 SKK 50-65 796  
5 Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɄɊ-Ɇ-230 32  
7 
ȽɈɋɌ 948-2016 
1ɉȻ 10-1 61 20 
8 1ɉȻ 13-1 54 25 
9 2ɉȻ 16-2 20 65 
11 3ɉɉ 21-71 4 433 
13 3ɉɉ 18-71 1 378 
14 3ɉȻ 13-37 30 85 
15 3ɉȻ 16-37 193 102 
16 3ɉȻ 18-37 80 119 
17 5ɉȻ 27-37 14 375 
18 5ɉȻ 25-27 12 338 
19 Ɂɉɉ 27-71 3 568 
29 Ȼɚɥɤɚ Ȼ6 3 290 
30 BAUT ɉɥɢɬɧɵɣ ɚɧɤɟɪ ɊɌ-12 8  
32 ȽɈɋɌ 948-2016 3ɉɉ21-71 29 433 33 3ɉȻ21-8 41 137 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.2- ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 














































































































Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤ ɤɪɨɜɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1-ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɪɨɜɥɢ 




1 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ȼɨɪɨɧɤɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɚɹ 












RSL 1200(l=1,2) 2  ɲɬ 
14 RSL 3000(l=3,0) 1  ɲɬ 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 













ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ , 
h=660 






590ɯ60h 1  ɦ.ɩ. 





















Ɂɨɧɬɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɲɚɯɬ 
107 
 




ɁɄ, Ȼ=680 1  
ɲɬ. 
34 Ɂɉ, Ȼ1=2760, Ȼ2=680 1  
35 Ɂɉ, Ȼ1=1330, Ȼ2=680 2  
40 Ɂɉ, Ȼ1=3800, Ȼ2=680 2  
41 Ɂɉ, Ȼ1=2370, Ȼ2=680 1  























Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɢ -4.200ɦ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1-ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɦ.-4.200ɦ 











003 Ʌɢɮɬɨɜɨɣ ɯɨɥɥ 6,85  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.2- ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɜɨɪɨɬ 







ȾɈ ȼ 21-10 ɈɅ 1 ȿI30 
15 ȾɈ ȼ 21-11Ɉɉ 1 
































































- позиция заполнения дверного проема
- номер помещения в экспликации
- пожарный шкаф ШПК 320









План  на отм. -4.200
ЛистовЛистСтадия"Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного























Ɋɚɫɱɟɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɢ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɊȺɋɑȿɌ ɋɇȿȽɈȼɈɃ ɇȺȽɊɍɁɄɂ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ "ɋɉ 20.13330.2016" 
 





Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ B - Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 
ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 10 ɦ 
 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɧɜɚɪɹ -20 °C 
Ɂɞɚɧɢɟ 
 ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ H 26,5 ɦ 
ɒɢɪɢɧɚ ɡɞɚɧɢɹ B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
α 13,523 ɝɪɚɞ 
L 15,8 ɦ 




Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 
1,4  
 ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ : Ɍ/ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (II ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ) 













ɊȺɋɑȿɌ ȼȿɌɊɈȼɈɃ ɇȺȽɊɍɁɄɂ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ "ɋɉ 20.13330.2016" 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 0,038 Ɍ/ɦ2 
Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ B - ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨɤɪɵɬɵɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 10 ɦ 




ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɇɚɜɟɬɪɟɧɧɚɹ ɫɬɟɧɚ (D) 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 


















ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
(Ɍ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 0,03 0,042 
5 0,03 0,042 
10 0,03 0,042 
15 0,03 0,042 
20 0,03 0,042 
25 0,03 0,042 








ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
(Ɍ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 -0,019 -0,026 
5 -0,019 -0,026 
10 -0,019 -0,026 
15 -0,019 -0,026 
20 -0,019 -0,026 
25 -0,019 -0,026 










ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
(Ɍ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 








ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
(Ɍ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 -0,037 -0,052 
5 -0,037 -0,052 
10 -0,037 -0,052 
15 -0,037 -0,052 
20 -0,037 -0,052 
25 -0,037 -0,052 





















ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
(Ɍ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (Ɍ/ɦ2) 
0 -0,03 -0,042 
5 -0,03 -0,042 
10 -0,03 -0,042 
15 -0,03 -0,042 
20 -0,03 -0,042 
25 -0,03 -0,042 
















ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (F) ɜɚɪɢɚɧɬ 1 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 2,885 ɦ 
b 7,213 ɦ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,037 Ɍ/ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,052 Ɍ/ɦ2 
 
 ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (F) ɜɚɪɢɚɧɬ 2 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 2,885 ɦ 
b 7,213 ɦ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :1,158*10-4 Ɍ/ɦ2 




ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (G) ɜɚɪɢɚɧɬ 1 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 2,885 ɦ 
b 14,425 ɦ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,032 Ɍ/ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,045 Ɍ/ɦ2 
 
 ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (G) ɜɚɪɢɚɧɬ 2 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 2,885 ɦ 
b 14,425 ɦ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :0,002 Ɍ/ɦ2 




ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (H) ɜɚɪɢɚɧɬ 1 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 5,015 ɦ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,013 Ɍ/ɦ2 




ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (H) ɜɚɪɢɚɧɬ 2 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 5,015 ɦ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :0,004 Ɍ/ɦ2 






ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (I) 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 2,885 ɦ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,015 Ɍ/ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,022 Ɍ/ɦ2 
 
 ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɜɥɹ (J) 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 5 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf 1,4 
 
H 26,5 ɦ 
B 28,85 ɦ 
h 1,9 ɦ 
L 15,8 ɦ 
a 5,015 ɦ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ :-0,036 Ɍ/ɦ2 




















№ ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɨ 
ɭɪɨɜɧɟ ɇɐɋ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ 
ɧɚ 01.01.2020 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.









ɤɜɚɪɬɢɪ 1 745,68 47,78 83 408,59
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɩ.30 Ɍɑ ɇɐɋ 81-02-
01-2020 1,06 88 413,11
Сɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬеɥɶɫɬɜа ЖД ɫ 
ɭчеɬɨɦ ɫɬеɫɧеɧɧɨɫɬɢ 88 413,11






ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ





















Вɫеɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 




















ɇȾɋ ɇɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ % 20 17 649,59
Вɫеɝɨ ɫ НДС 105 897,52



















Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɱɟɪɬɟɠɢ № ȻɊ 08.03.01.01 Ɍɋɉ 6-7 ɥɢɫɬ 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 53 944 583,28 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 819,56 ɬɵɫ.ɪɭɛ
Ɉɫɧ. ɡ/ɩ Эɤ. Ɇɚɲ. ɡ/ɩ ɦɟɯ. Ɇɚɬ. Ɉɫɧ. ɡ/ɩ Эɤ. Ɇɚɲ. ɡ/ɩ ɦɟɯ. Ɇɚɬ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ɎȿɊ 08-02-010-17
Кɥɚɞɤɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢɡ 
ɤɚɦɧɟɣ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ 
ɤɚɦɧɹɦɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɥɢɰɟɜɵɦɢ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
640ɦɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ 
ɞɨ 4ɦ





ɦ3 15,606 529,41 529,41 8261,97246 8261,97246
3 Пɪаɣɫ лɢɫɬ Кɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɛɥɨɤɢ 
Porotherm 51




250x120x65 ɦɦ, ɦɚɪɤɚ 100
1000 ɲɬ 12,3 1 740,20 1 740,20 21 404,46 21404,46
5 ɎȿɊ 08-02-007-01 Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɬ 0,10961 486,09 447,82 38,27 6,36 53,2803249 49,08555 4,194775 0,69712 56,4 6,182
6 ФССЦ 08.4.03.01-0011
ɉɪɨɜɨɥɨɤɚ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɢɡ 
ɧɢɡɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ȼɪ-I, ɞɢɚɦɟɬɪ 4 ɦɦ
ɬ 0,10961 8 830,00 8 830,00 967,8563 967,8563
7 ɎȿɊ 08-02-001-07
Кɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ:ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ 
ɷɬɚɠɚ ɞɨ 4 ɦ





ɦ3 30 529,41 529,41 15882,3 15882,3
9 ФССЦ 06.1.01.05-0035
Кɢɪɩɢɱ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɞɢɧɚɪɧɵɣ, ɦɚɪɤɚ 100, 
ɪɚɡɦɟɪ 250x120x65 ɦɦ













"Ɋɹɞɨɜɚɹ ɫɟɤɰɢɹ 7 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɝ. Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ."
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆЕɌɇɕɃ ɊАɋЧЕɌ №1
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ  (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɧɢɹɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ  2020ɝ.
Кɨɥ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ
№ ɩ/ɩ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ.
10 ɎȿɊ 07-01-021-01
ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɩɪɢ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɚɫɫɟ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɡɞɚɧɢɢ:ɞɨ 5 ɬ, ɦɚɫɫɚ 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ ɞɨ
0,7 ɬ
100ɲɬ 0,51 3 918,90 710,56 3 096,58 483,84 111,76 81,3
11 ФССЦ 05.1.03.09-0017
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 
3ɉȻ18-37-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15, 
ɨɛɴɟɦ 0,048 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 4,20 ɤɝ
ɲɬ 16 74,63 74,63 1194,08 1194,08
12 ФССЦ 05.1.03.09-0023
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 3ɉȻ-
21-8-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 
0,055 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
1,73 ɤɝ
ɲɬ 3 73,05 73,05 219,15 219,15
13 ФССЦ 05.1.03.09-0016
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 
3ɉȻ16-37-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15, 
ɨɛɴɟɦ 0,041 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 3,26 ɤɝ
ɲɬ 20 61,93 61,93 1238,6 1238,6
14 ФССЦ 05.1.03.09-0040
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 5ɉȻ-
27-37-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 
0,15 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
20,92 ɤɝ
ɲɬ 4 263,6 263,6 1054,4 1054,4
15 ФССЦ 05.1.03.09-0033
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɛɪɭɫɤɨɜɚɹ 
5ɉȻ25-27-ɩ, ɛɟɬɨɧ B15, 
ɨɛɴɟɦ 0,135 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 9,06 ɤɝ
ɲɬ 2 198,5 198,5 397 397
16 ФССЦ 05.1.03.11-0009
ɉɟɪɟɦɵɱɤɚ ɩɥɢɬɧɚɹ 
3ɉɉ21-71, ɛɟɬɨɧ B15, 
ɨɛɴɟɦ 0,173 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 13,82 ɤɝ
ɲɬ 6 256,11 256,11 1536,66 1536,66
5 100 444,89 6968,972 6012,289 939,43 5 087 463,63 819,56








881 447,44Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2%
 ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001 ɝ.
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɰɟɧɚɯ I ɤɜ 2020 ɝ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (112%)
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ⱦɨɩɨɥɶɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɥɨɜɢɹɯ 2,2 %
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 1,1%






















































































1 Фальцевая кровля "Rukki Classic Silence
2 Шляпный профиль ПШ-28-28мм
3 Гидроизоляция- мембрана
  супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
4 Профиль ПZ-200х3000мм с утеплителем-200мм
5 Сэндвич профиль МП СП ПС-150мм
6 Балка Б30(см.КР)
7 Потолок- система "Knauf"П231(ГВЛВ)-25мм
Кровельное ограждение "Borge"(или аналог)
h=1200, с трубчатым снегодержателем
1 Облицовочный кирпич-250мм





















































































































2.Битумный праймер Технониколь №1
4. Ж/Б стена - 400мм
3.Экструдированный пенополистерол
 "Пеноплекс фундамент" - 50мм
Условные обозначения:
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Молочный - RAL 9001 (Белый жемчуг "Стройполимеркерамика")
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Коричневый (светлый) - RAL 8003
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Коричневый (темный) - RAL 8028
1. Лицевой кирпич КР-л-пу по ГОСТ 530-2012 - 250мм
2. Воздушный зазор - 20мм
3. Минераловатный утеплитель "ТН-ТехноБлок Стандарт" - 100мм
4. Кирпич керамический КР-р-по по ГОСТ 530-2012 - 380мм
5. Штукатурка - 20мм
1. Лицевой кирпич КР-л-по (М300) ГОСТ 530-2012 - 250мм
2. Экструдированный пенополистерол "ТН-CARBON PROF" - 120мм
3. Геотекстильное полотно ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Техноэласт ЭПП
5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Кирпич керамический КР-р-по по ГОСТ 530-2012 - 380мм
7. Штукатурка - 20мм
1.1. Плитка тротуарная (брусчатка) - 80мм
1.2. ПЩС фр. 0-10мм - 30мм
1.3. Щебень фр.20-40мм (переменная)
2. Дренажная мембрана PLANTER geo (с геотекстилем) - 10мм
3. Экструдированный пенополистерол "ТН-CARBON PROF" - 100мм
4. Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300г/кв.м.
5. Техноэласт МОСТ
6. Техноэласт ЭПП
7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
8. Армированная ц.п. стяжка - 50мм
9. Разделительный слой из полиэтилена
10. Разуклонка из керамзита (с проливкой цементным молочком) - 0-350мм
























ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 120мм
Гидроизоляция - мастика ТехноНИКОЛЬ №24
(ТУ 5775-034-17925162-2005)
20
Настенная водосточная системаИзоспан D
Карнизный щит
Кровельное ограждение "Borge"
h=1200 с трубчатым снегозадержателем
Гидроизоляция - мембрана
супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ





































































1. Проектная документация выполнена в соответствии с действующими строительными, технологическими и
санитарными нормами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную
безопасность и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям "Градостроительного кодекса РФ"
2. Климатические условия:
Площадка строительства расположена в железнодорожном районе г.Красноярска Красноясрского края.
-строительно-климатический подрайон 1В(СП 131.13330.2018);
-расчетное значение снегового покрова-1,5кН/м2 (150кгс/м2)-III снеговой район (СП 20.13330.2016);
-нормативное значение ветрового давления-0,38кПа(38кгс/м2)-III ветровой район (СП 20.13330.2016);
-температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки(обеспеченностью 0,92)-минус 37°С;
-средняя температура наружного воздуха за отопительный период-минус 6,5°С;
-средняя продолжительность отопительного периода 235суток;
-Сейсмичность площадки строительства 6 баллов(СП 14.13330.2018).
3. Характеристики здания:
-класс сооружения-КС-2
-класс функциональной пожарной опасности- Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2;
-степень огнестойкости здания- II;
-класс конструктивной пожарной опасности здания -С0.




ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно- строительный институт
"Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного










Фасад Л-Т, разрез 1-1, схема блокировки,






1.Покрытие - фальцевая кровля "Ruukki Classic
Silence" - 35мм



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.Стяжка (ц.п.р. М150) армированная - 50мм
5.Утеплитель - экструзированный пенополистерол
"ТН-САRBONE PROF SLOP" и "CARBONE PROF" -150-270мм
6.Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП
7.Основание - ж/б плита покрытия
Кровля тип К-4
1.Покрытие - фальцевая кровля "Ruukki Classic Silence" - 35мм
2.Обрешетка - с уклоном 30-60мм
3.Основание ж/б плита
Кровля тип К-1
1.Фальцевая кровля "Ruukki Classic Silence"
2.Шляпный профиль - 28мм
3.Гидроизоляция - мембрана
 супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
4.Профиль ПZ-200х3000мм с утеплителем - 200мм
6.Балка - см. КЖ
5.Сэндвич панель поэлементной сборки МП - 150мм


















1. Работать совместно с 1 листом и с разделом КЖ;
2. Площади и габаритные размеры помещений указаны с учетом толщины отделочного слоя стен и перегородок;
3. Толщина отделочного слоя по кирпичу 20мм, по бетону 10мм;
4. Отделку выполнять с применением гипсовой штукатурке по маякам механизированным способом;
5. Ограждение внутренних лестниц металлические,индивидуального изготовления h=900мм;
6. Спецификации заполнения оконных,дверных проемов приведены в пояснительной записке;
7. Ведомости перемычек, спецификации отделки помещений смотри в пояснительной записке ;
8. Спецификация элементов к кровли приведена в пояснительной записке в Приложении Д;
9. Работы по устройству кровли выполнять в соответствии с СП 17.133330.2017;
10. В примыканиях между секциями устраивать деформационный шов 50мм;
11. Типы кровли см. на плане кровли;
12. На плане на отм.0.000 находятся офисные помещения под сдачу в аренду.
Условные обозначения:
6а - позиция заполнения дверного проема;
ОК-2* - позиция заполнения оконного проема;
9 - тип пола по проекту;



















(установить перед нанесением шпаклевки)
Пароизоляционная лента illbruck





































План на отм. 0,000, план на отм.+3,750,план
на отм.+20,550, условные обозначения,узел





3.Дренажная мембрана PLANTER geo
4.Техноэласт ЭПП в 2 слоя
5.Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Армированная Ц.П стяжка-40мм
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"Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного
жилого дома по ул. Профсоюзов
г. Красноярска" БР
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Мирзаева М.И "Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного
жилого дома по ул. Профсоюзов
г. Красноярска."
Разрез 1-1, схема производства работ,
условные обозначения,организация рабочего











































































































  машинист 4р-1



















Кирпич глиняный лицевойКладка стен тыс.шт. 12.3
М100
- установка и перестановка причалки;
- подача кирпича и раскладка его по стене;
- установка маяков;
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);
- расшивка швов (при кладке под расшивку);
слишком тонким, ни слишком толстым, и его толщина должна составлять в среднем 12 мм.
Фундамент стены должен быть ровным. Поэтому при выявлении уклона фундамента или поверхности
3
3
перекрытия следует выровнять его раствором, начиная от самого высокого места поверхности основания.
1
24
Если необходимо произвести горизонтальную изоляцию от влаги, на затвердевший раствор нужно
4













лабораторию о поступившей на строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют в
отборе пробы для испытаний.
Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен иметь паспорт с указанием даты
и времени изготовления, марки и подвижности.
Операционный контроль осуществляют каменщики в ходе работ. Контролируют правильность
перевозки и заполнение раствором швов кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность
швов; вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов кладки; правильность
устройства осадочных и температурных швов; правильность устройства дымовых и вентиляционных
каналов; наличие и правильность установки закладных деталей; качество поверхностей фасадных
неоштукатуриваемых стен из кирпича (ровность цвета, соблюдение перевязки, рисунок и расшивка швов);
качество фасадных поверхностей, облицованных различного рода плитами и камнями; обеспечение отвода
Указания по технике безопасности
(согласно СП 12-135-2003  "Безопасность труда в строительстве"
строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне перемещения груза краном.
Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны быть ограждены и обозначены
хорошо видимыми предупредительными знаками.
Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и предохранительными устройствами. Все
настилом или иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м. Открытые проёмы в стенах
ограждаются сплошным защитным ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть перекрыты
щитами из досок б = 50 мм. Шахта между лестничными маршами должна быть перекрыта щитами, а марши
ограждены.







Наименование технологического Наименование материалов









Кирпич POROTHERMКладка стен тыс.шт. 34.77




  Уровень строительный

















     ГОСТ 7502-80*
4
  Рулетка измерительная металлическая 1Измерение элементов иразбивка осей ГОСТ 7502-80*
1
Универсальное грузозахватное устройство с





1500х2000 ммУстановка подмостей Шарнирно- панельные подмости полусекцииПП-150
3000х2000 мм
КБ-504.1
ТУ 67-589-83Подъем монтажников наследующий этаж   Лестница ЛЭ-2,9
ГОСТ 19596-87Подача раствора   Лопата подборочная
ГОСТ 20558-82ЕХранение воды илираствора на рабочем месте   Ведро оцинкованное
ГОСТ 12.4.010-75*Защита рук от травмирования  Перчатки (рукавицы) специальные
ГОСТ 9533-81Защита головы   Каска строительная










   l=2м
  V=0.5м*3
   Q=0,6кг
  Рулетка
  Лом монтажный
  Лопата растворная
  Отвес
  Расшивка стальная
  Ящик растворный
 Порядовка для кирпичной кладки
 (модернизированная)
Шарнирно- панельные подмости полусекции
ПП-300
  Вилочный захват для кирпича
  Кельма
  Правило дюралевое









на единицупроцесса и его операций, объем
работ
 УПТР - 8
Установка для приема










Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, инструмент, строительный
мусор.
Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без устройства междуэтажных
перекрытий.
При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защитных козырьков по всему
периметру здания. Рабочие при установке и снятии козырьков должны работать с предохранительными
поясами.
Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы размером 2,0 х 2,0 м.
Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся
отверстия в перекрытиях, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным
Контроль качества работ
(согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции")
Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СП контролируют в процессе поступления
материалов на строительную  площадку - входной контроль, в процессе возведения конструкций -
операционный контроль и во время приемки - приемочный контроль.
В процессе входного контроля контролируют поступающие на строительную площадку стеновые
материалы и раствор.
Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и бригадир, чтобы они по форме и
точности соответствовали требованиям стандартов; своевременно сообщают в строительную
поверхностей и углов, толщину кладки, размеры простенков и проемов и др. При этом каменщик (или
проверяющее лицо) руководствуется предельными допускаемыми отклонениями, регламентируемыми СП и
ТУ на различные каменные конструкции.
Два раза в смену проверяют среднюю толщину горизонтальных и
вертикальных швов кладки.
В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен следить за тем, чтобы способы
закрепления прогонов, балок, настилов и панелей перекрытий в стенах и на столбах соответствовали
проекту. Концы разрезных прогонов и балок, опирающихся на внутренние стены и столбы, должны быть
соединены и заделаны в кладку; под концы прогонов и балок по проекту укладывают железобетонные или
металлические подкладки.
В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и качество выполненных работ,
соответствие конструктивных элементов рабочим чертежам и требованиям СП.
В ходе приемки каменных конструкций проверяют: правильность перевязки, толщину и заполнение
поверхностных вод от здания и защита от них фундаментов и стен подвалов.
шт.
м3
Указания по производству работ
(согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 15.13330.2012 "Каменные и
армокаменные конструкции.")
При производстве работ по кирпичной кладке здание разбивается на захватки. Кирпичная кладка
этажа, по высоте, разбивается на ярусы высотой 1,1; 1,1; 0,9 м.
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
- установка порядовок;
- проверка правильности кладки;
- рубка и тёска кирпичей (по мере надобности).
При выполнении каменных рядов на производительность труда каменщиков большое влияние
оказывает правильная организация рабочего места, представляющего собой ограниченный участок
возводимой стены или конструкции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены
материалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна исключать непроизводительные
движения рабочих и обеспечивать наивысшую производительность труда. Поэтому рабочее место должно
находиться в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зону
шириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются каменщики; зону материалов
шириной около 1 м для размещения поддонов с камнем и ящиков с раствором; зону транспортирования
0,8...0,9 м для перемещения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с кладкой.
Толщина постельного шва для блоков POROTHERM основана на модуле высоты 231 мм, применяемом в
строительстве, и номинальной высоте блоков POROTHERM 219 мм. Постельный шов не должен быть ни
чем предполагаемая толщина стены. Для проверки вертикального и горизонтального модуля кладки
используют прямую оструганную рейку с насечками через каждые 125 мм.
Сначала укладывают кирпичи в углах стен. При этом обращают особое внимание на правильное
расположение кармана для раствора или системы пазов и гребней с боков кирпича. Угловые кирпичи
соединяют шнуромпричалкой с наружной стороны кладки. Нанесят раствор постельного шва по всей ширине
основания стены. Укладывают в свежий раствор кирпич за кирпичом впритык вдоль шнура (перевязка в паз
и гребень обеспечивает правильную укладку кирпичей). Положение кирпичей проверяют по уровню и рейке и
поправляют с помощью резинового молотка.
1
проем кам.4р-1,3р-1,2р-1Укладка брусков перемычек
каменщик 4р-1,
3р-2, 2р-1
  10 м³ клад.Е3-20А  Устройство и перемещение подмостей.
 100 т.
  м³Е3-3, Е3-12,Е3-8
















Подача кирпича на поддонах емкостью
400 шт. башенным краном краном 0.220.44Е1-7
  м3 0.150.3Е1-7 машинист 5р-1такелажник 2р-2
  машинист 4р-1












Устройство и перемещение инвентарных
Кладка стен на цементном растворе при
 10м3
толщине стены 1,5 кирпича
клад.
   каменщик 3р-2    3.2Е3-3
11.5
подмостей для  кладки при толщине стен 380ммЕ3-20А
9.18
0.07
  машинист 4р-1
0.14
  плотн. 4р-1, 2р-2 4.2712.80
Итого: 33.86964.67






Устройство и перемещение инвентарных 




   каменщик 3р-2
Кладка кирпичных перегородок














91.8 каменщик 4р-1,3р-1  м3
Укладка брусков перемычек
  Устройство кирпичных стен
0.15
20 мм
  Устройство кирпичных стен 10 мм
  Устройство кирпичных стен























Кладка стен из пустотелых керамических камней





подмостей для кладки при толщине стен 640мм
Кладка стен из кирпича на цементном
растворе при толщине стены 1 кирпич
  Устройство кирпичных стен






















































Выработка на одного рабочего в смену
Продолжительность работ
Максимальное количество рабочих
Машины и технологическое оборудование






































11 1 1 1 1
2 2 2
при кладке глухих стен
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2
Организация рабочего места каменщиков
Операционный контроль технологического процесса
Способ (метод) контроля,
средства (приборы) контроля





Отклонение поверхности и углов






































График производства работ ,калькуляция
трудовых затрат,Машины и технологическое
оборудование, схема строповки, указания по ТБЗав.кафедрой Енджиевская И.Г
БР 08.03.01.01 ТК-2020
Клиндух Н.Ю БР
"Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного







ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно- строительный институт
"Рядовая секция 7-ми этажного кирпичного


























Временное ограждение строительной площадки
Знаки ограничения скорости движения транспорта
Ограждение рельсовых крановых путей
Прожектор на опоре
ЛЭП временная подземнаяW
Стенд с противопожарным инвентарем
Место для первичных средств пожаротушения
Пожарный пост























































































Линия ограничения зоны действия крана
Линия предупреждения об ограничении зоны действия крана!
Условные обозначения
Контур строящегося здания
Временные сооружения, бытовые помещения
Линия границы зоны действия крана
Линия границы опасной зоны при работе крана
Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания
Линия границы зоны перемещения груза
Зоны складирования материалов и конструкций
Место приема раствора и бетонаР-р,бет.









































































Площадка для хранения баллонов со сжатым воздухомС.В.
Существующий водопроводВ
Проектируемый водопроводВ1
Существующая канализацияК
Проектируемая канализацияК1
Существующая теплотрассаТ
Проектируемая теплотрассаТ1
К1
В1
Т1
Т
В
К
+26,070

